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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustandigenomtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrorpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a lo production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une (ois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 

Belm lnternationalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetaire International 
{gijltig ab/valable a portir du 6.3.1961) 
Geldeinheit /Unite monetaire 
Land/ Pays 
100 OM=· 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE /UC= 
• 
B.R. DEUTSCHLAND OM ~ 
-
81,020 0,640 110,497 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,427 - 0,790 136,383 9,874 493,706 
ITALIA Lire ~ 15 625,0 12 659,4 
-
17 265,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 
• 90,500 
73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg I• l 250,00 l 012, 75 8,00 l 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 
-
RE-UC/ DO kg 
. 
. 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Ernu;erpretse - Prix a la production 
DM 100 kg 
56 
54 
--
52 --
50 --
48 --
46 --
« --
42 
--10.0-l--1---l--~-~--+--+--+..~·-t--1---1---+-+--l--1..•!..:l-~r-+--l---+-+-~~-t--+---i ... 'f--t--+--f'.;c-\l'---t--+--i--t--t.-"-t--t--t--+--t--i----t--r--i~-t-+--i- 40 --
38 --
- 9.0 36 
34 
32 
30 
28 
26 
66 
24 
F M A M J A s 0 N D 
W E I C H W E I I E H (Erzeugerprelse) 
Lonol ,,., .. ,,ivt.,.. .. j i I -c ,.,, D6toll• cancetne1nt 1 .. ,..1. .. I 
I i 121•1 11 121 Kl J a 
I~ 43,32 43,47 "·5' 
B.R. ERZEUGERPREIS 1965 43,39 "·55 "·64 DEUTSCHL. fnl Vtrlad111att..,, Ourchsclmllls· 02 quali1a1 1966 45,28 
1~ '3,32 39,75 43,22 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2> 11 196'> J9,42 41,ll 41,0, paur uno qualiti slandard 
1966 41,'6 
I~ 6 991 69'15 1m 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
7 OOO ITALIA alla pracli1lon1 quatati nollo piano 21 1965 6 9'9 7 Oll 
di 9 provinci• 
1966 70Sl 
I~ 33,05 3',lll 3',55 
TELERSPRIJZEN 
HEDERLAND (al baerdoril) do ... snookwahtolt 31 1965 35,25 36,96 38,05 
ap basis 171 YOcht 
1966 36,25 
196' '79,2 '85,4 "3l,2 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI! dans lu rfgl'"'s sulvant lu 41 1965 400,7 '87,9 400,, 5 marchh rf!Jllatours du pays 
196ti 472,4 
1964 S5J 55Z 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 
1956 
ERZEUGERPREIS 
1904 43,32 43,47 "·~ B.R. frol Vtrlad111ati..,, Ourchschnitts· 02 1~ 13,39 "·55 "·64 DEUTSCHL qualilllt 
1966 ,5,28 
1964 ~j,10 32,21 3:>,02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 l!iOS 31,9' 33,48 33,~ paur uno qualite standard 
1966 33,59 
1904 "·n "·5' ,6,29 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
"·Ill IT/I.LIA alla pracli1lon1 qualati nollo piano 21 1~65 "·" "·99 di 9 provinci1 45,12 1l66 
li$ 3&,52 3!<,23 38,IB 
TELERSPRIJZEN 
HEDERLAND (al baonlorii) doarsn11kwalit1it 31 1965 38,9'.i 40,84 %2,0% 
op basis 171 YOcht 
1966 40,06 
1964 ;9,26 :l!l,ll:J J>J,41 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI clans 111 rfgl'"'s sulvant 111 41 1965 39,26 39,UJ 39,23 5 IUll'chh rf1J1latour1 ., pays 
37,79 1956 
1964 14,00 "·16 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 
1366 
I 
I) Im Juli du Vorjahros bogimond - Commen~ant on 'uillot do l'annio P'tddonto. 
2) Ab 1.8.1962: guchotztor Preis durch llerochnung des gewogonon Durchschnltts dtr In 25 
ausgowohlton Dopartomants am MonatsS1d1 lestgestollton Pr1!s1. Ab 1.7.1963: gewogonor 
Durchschnltt der In 3n Dopartomonts in dtr Monatsmitto lestgestollton Proiso. Abgoben und 
Kosten 1u Loston des Eruugers abg11ogen (uit 1. 8.1"162). Die Abgoben k5mon am Wirt· 
schaftsjahrosando Gogonstand .an B«lchtigungon soin <nd somil Prolsrovislonon horbel· 
B L E T E M D R E (Prix a la produdlan) 
F 
"·63 
45,05 
45,76 
13,48 
41,68 
41,15 
7100 
7 039 
3',35 
39,15 
'82,3 
495,6 
'83,I 
556 
"·63 
45,0S 
45,76 
35,2"J 
!l,77 
33,91 
47,36 
45,05 
37,96 
43,26 
JH,58 
39,65 
38,65 
"·48 
PNIH -Prla / 100k1/ Notl0Mt.Wihrvn1-llom•I• natlonole 
II A II J J A s 0 N D 
"·83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 U,68 "·19 
45,35 45,JO 45,99 '6,19 "·19 "2,59 42,74 43,39 "·05 "·72 
43,55 43,20 43,41 43,11 36,66 38,25 38,Bo 38,96 39,62 '°·17 
4Z," 42,92 43,36 43,79 '-,37 38,72 39,68 39,99 li0,56 ,1,01 
7 3'9 7 311 71:ti 6 8'8 6 3'8 6 516 6 683 6 823 6 9'1 6 963 
7 OJO 71'14 H59 7 362 6 598 6 6811 6 8JO 6 925 6 973 6 966 
33,:il 33,65 33,15 3',00 35,Z!> 35,15 36,lll 
jg,90 39,Sl 3',lll 3',85 35,ll 35,lll 35,65 
'32,6 49',2 5J1,6 5J5,0 '93,3 '69,7 rn,1 47;,7 '81,8 487,5 
499,8 ~.4 5)8,6 ~11.0 511,0 ~.2 '66,0 467,4 '67,~ '67,5 
'82,5 
5111 564 5611 572 5ll Sll 535 St,() 5liO S'8 
""''" - ""' I Dll/100 kt 
"·113 4~,14 45,45 45,,2 43,10 42,18 42,67 43,06 43,68 "·19 
45,35 45,Jl 45,99 '6,19 "·19 42,59 IZ,n 43,ll ",OS "·72 
35,lB 35,00 35,17 3',93 31,32 ll,99 31," 31,57 32,10 32.~ 
3',38 3',77 35,13 35,48 32,71 31,37 32,15 32,IO 32,86 33,23 
47,03 '6,79 45,79 43,83 I0,57 41,65 42,Jl 43,lll "·36 "·'9 
45,25 45,91 '7,74 47,12 42,23 42,Bo 43,97 
"·32 "·63 "·58 
36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 
"°·" 
"·09 43,65 38,23 38,51 39,01 39,3' 39,39 
38,61 39,54 ~.13 40,40 39,'6 37,58 37,lil Jll,06 38,5' j9,00 
39,!ll I0,35 40,lil li0,111! I0,88 37,ll 37,28 37,39 37,40 37,40 
38,lll 
"·Ill 45,12 45," 4~,76 4l,IO 42,40 42,lll 43,lll 43,20 43,84 
) 
' "'I ,cp 
liihron. - A partir .. 1-3-1962: jlfi• 11timi par lo mayoMo pondirO. du jlfi• de la domiiro 
semoine du moi1 constath clans lea 25 dipcrtement1-temoins. A partir du 1·7-1963: moyenne 
ponderie des prhr: au milieu du mol1, constatil dan1 lei 30 de_JKl'tement1-timoin1. Taxes et 
hois i charge du jll'Oductoun deduits (depuls lo 1-3-1962). Cu charges sontsuscoptiblos 
d'itre rectifii11 en fin de campagn1, ce qui entrainerait une rivision du l"iL 
Qu11l1nve111lchnis aul d• lot1hln Soito - Sourcos voir la domiiro pogo. 
9 
GERSTE ORGE 
ErnugerprelH - Prix a la production 
RE ·UC/ 00 kg OM 100 kg 
En wicdun 1 OE r Pr eise ger 1Ciss ne! ens eher den I volt tior de pr x SL ivar t le in< icot ons 
~l3.0 --+--+--l---+-+--+---+---l--+--+--+--A.+-~g-o+-en-+.~rbe-+-M..+1'rk't~r7te-+-un-td~IMrr-,otr1a'rtr~t~H-en+--'l----lcre~s+ ·~-a~rctrh',es-+::-et•rr,,,~s~~±o-:rld,a~it~es~ci~-c±p~,nLtrr~-t--t--t--t--t--t--t--r--t-----ii-----t--t-----ii----;- 52 
50 
48 
--
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~\ ::::/(:/ ~}:) ' CEE La pc nderati n ut roport'~nntll a la i oduc on dt chaq111 anr it. 
~12~ -4--+---1---1---1--+--+----1---+--~-+-l---+---+-1---+--1--i---+--l--1---+--+---ll---+--l----ll---+--+---ll---+--+-t---+---+-t---+---+-t---+---+-t---+---+-t---+---+-
-+i-~ DEUTS HLA ~D 
--- FlANC 
~11.5 --f---"-~-~-~·-"--'-l~A~Ll~A+--+---+---l--+--+--+--l---+--+-l--+--+---11---+--+--11--+--+--11--+--+--11--+--+---ll--+--t--l---+--+-t---t----t--+--t---t-t--t--+-t--t--+­ 48 --
• • • • • • • • ft- EDER AND 
•• -•- •• I LGIGUE I LGIE 
~11.0 --+_,,-...._,-._~-.__.,1~11Av:uµE~l1""'o'u~·~.._-+---l--+--+--+--l---+--+--l--+--+-l---+--t--l--+--t--l--+--t---ll--+--t--l--+--t--t--+--+-t-+----t--t--t---t-t--+--+-t--+--+- 44 
~1~5 --+--+--l---+--+--+--+---l--+--+--+-l---+--+--l--+--t--l---+--t--l--+--t-~1--+--+--ll--+--t------;l--+--t--t--+--+-t--+----t--+-+----t--t--+--+-t--+--+- 42 
40 
38 
--
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
1966 
20 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
G E R ST E (Erzeugerprefse) 
I 
J i Lonol Pr.l1•liutetunpn I ... 
P0J1 Di,.111 coneernant 1 .. prbl 
.! I 
i ~ !21•111 "Kl J 0 
196' 39,08 38,38 38,98 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lroi Vorlad111atian, Durchschnills· 02 1965 38,,~ 39,21 39,81 qualilil 
I0,25 1966 
196' 33,07 32,52 33,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1960 32,83 33,tiJ 32,00 pour vno qualit9 standard 
1966 35,32 
196' '11:18 '99' '900 
PREZZI MEDI NAZIONALI » 
ITALIA alla pr.W1lan1 quatatl ntllt plant 21 1965 5 097 5 336 5 193 
di 8 provincit 
1966 5 863 
TELERSPRIJZEN •l 
196' 27,25 28.~ 27,85 
NEDERLAND (al batrdtrlj) daarsnHkwaliltit 31 1965 29,,5 31,65 30,115 
op basis 171 YOCht 
1966 33,55 
196' 385,2 :m,3 392,U 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION SI dons , .. nglans svlwnt 111 41 l!Hfi ,10,8 '13,6 ,19,8 BELGI 5 marchis iiFlattvrs cl! pays 
1966 '18,, 
196' 
LUXEMB. 1965 
1966 
196' 39,08 38,38 38,91! 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. frol V1rlad11tattan, Durchschnills· 02 1965 38,'5 39,21 39,81 qualilit 
1966 I0,25 
196' 26,79 26,35 26,96 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1965 26,lll 27,22 26,57 pcur vnt qualiti standard 
1966 26,62 
PREZZI MEDI NAZIONALI ,, 196' 31,,1 31,96 31,87 
ITALIA alla pradv1lano quatatl ntllt piano 
di 8 provincie 
21 1965 32,62 3,,15 33,2, 
1966 37,52 
TELERSPRIJZEN ' 1 
196' 30,11 31,71 30,77 
NEDERLAND (al batrdtrii) da«sn11mli1tit 31 1965 32,5' 3',97 3',aJ 
op basis 171 YOCht 37,07 1966 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
196' 30,82 31,5' 31,36 
BELGlrE dan1 les rfgion1 sulvant 111 41 1965 32,86 33,C9 33,58 BELGI 5 marchis riFlattvrs cl! pays 
1966 33,,7 
196' 
LUXEMB. 1960 
1966 
I) Im Juli du Varjahru boginnend - Cammen~anl tn juilltt dt l'annit prkodentt. 
2) Ab 1.8.1962: geschat11tr Preis clurch Bertchnung des 91wagenen Durchschnltts dtr In 16 
ausgewiihlttn Dtpartemtnls am Manat11nd1 lu191s1tlh1n Preist. Ab 1. 7. 1963: gtwagtnar 
Durchschnitt der in 30 Depart1ments in der Manatsmillt ful~est1llt1n Preist. Abgaben und 
Koslen 1v lasltn des Eneugers abgnagen (stil 1.8.1962). Dio Abgaben klinntn am Wirt· 
1chaft1johres1nde Gegenstand von Berichtigungen 11in und somit P,.isrevlsionen herbei· 
liihrtn. - A partir du 1..'1-1962: r.ri• 111imi par la mayennt pand1n1 du JWlx dt la dtmiirt 
1emain1 du mois constates clans t1 16 dtipartements-timoins. A partir du 1·7·1963: moyeMe 
pandirie du prix au milieu du mois, constath clans 111 30 iipartementa-timoins. Taxes et 
lrals i charge d11 praducleurs didvits (d1puls It 1-8-1962). Cts charg11 sanl suscepli~lu 
d'h·e rectifieH en fin de campagne, ea qul entrarnerait unt revision des prix. 
0 R G E (Prix ~ la production) 
F 
39,09 
I0,13 
I0,,1 
33,25 
33,7' 
3',78 
'!SI 
5 238 
26,65 
31,JO 
387,0 
'21,3 
'11,8 
39,09 
I0,13 
I0,,1 
26,9' 
27,3' 
28,18 
31,87 
33,52 
29,IO 
3',59 
J0,96 
33,ll 
32,9' 
PNlu - Prb: I 100 k1 / Mlltlanole Wihnm1 - Monrml• notlon•I• 
II A 
39,26 39,,9 
I0,25 I0,32 
33,,2 3',28 
33,15 3'," 
SJllJ '8t!9 
5 225 5 115 
26,85 27,2'.i 
31,00 31,05 
387,6 393,3 
,aJ,8 ,23,2 
'°7,1 
39,26 39,,9 
I0,25 I0,32 
27,08 27,77 
27,3' 27,90 
32,38 31,29 
33," 33,12 
29,67 30,11 
3',25 3',31 
31.01 31,'6 
33,67 33,86 
32,57 
3) tOrzo vestito•. 
') 1All1 gersh. 
5l ,0rg, d'oli •• 
II J J A s 0 
39,Y!l I0,02 37,73 37,86 38,22 38,53 
I0,66 I0,86 39,86 Jll,:r.. 38,63 38,93 
3',9l 3',87 29,6' 30,ll 31,26 30,77 
36,00 36,97 32,86 31,3' 32,06 32,35 
'83H '8$ '710 H56 5 05' 5 166 
5 115 '925 5 173 5 278 5 'SJ 5 52, 
28,15 211,15 29,25 
31,05 31,00 31,il> 
:m,, 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 
'29·' '31,, '15,0 395,0 396,7 :m,s 
P,.1,. - Prta I DM/100 k1 
39,99 I0,02 37,73 37,86 38,22 38,53 
I0,66 I0,86 39,86 38,35 38,63 38,!l:l 
28,29 28,25 2'.01 2,,~ 25,33 2,,93 
29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 
30,96 31,33 30,92 31,7' 32,1!9 33,09 
33,12 31,52 33,11 33,78 3',88 35,:b 
31,77 31,711 32,32 
3',31 35,1, 35,30 
31,55 31,SJ 31,11 31,05 31,35 31,81 
3',35 3',51 33,aJ 31,lll 31,7' 31,56 
Quellenvtrztichnil auf der letzten S.ite -Sources voir la dniirt page. 
N 0 
38,92 39,JO 
39,3' 39,82 
31,91 32,,3 
32,77 3',08 
5 157 5 238 
5 '88 5~ 
29,75 lJ,35 
32,70 33,05 
I0,,5 m,, 
l!ll,6 m,3 
38,92 39,JO 
39,3' 39,82 
25,85 26,27 
26,~ 27,61 
33,10 33,58 
35,12 3,,9, 
32,87 33,5' 
36,13 36,52 
32,36 32,99 
32,13 33,1, 
11 
HAFER AVOINE 
Erz.eugerprtlH - Prix a la produdlon 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
_12.0 in ica ion 48 
ci- ont e 
-11.5 48 --
sJo rH 
n est report onnetl G lo roduc Ion d cha ue an ie. 
-11.0 44 
-10.5 42 __ 
-10.0 40 
--
9.5 38 __ 
--
9.0 36 __ 
--
8.5 34 __ 
--
8.0 32 __ 
--
7.5 30 __ 
-- 7.0 28 __ 
--
6.5 26 __ 
--
6.0 24 __ 
--
5.5 22 __ 
--
5.0 20 __ 
18 __ 
I 66 16 __ 
M A M A 5 0 N D f M A M A S 0 N D M A M A 5 0 N D 
H A F E R (Erz1u91rpr1i11) A V 0 I H E (Prix a la production) 
I 
l ·! PreJae - Prix 100 lt1 I Natlono1e Wihrvnt - Monnole notlonale Lon4 PrelHrliY1orun19n I .. 
Poy1 Detoila cancornont ... prlz . I 
I .! Qw1 ll i21KI J F M A M J J A s 0 N 0 0 ~ 
1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verladestation, Durch1chnitt1· 02 1965 36,00 37,61 37,~ 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,M 36,87 36.~ 36,79 37,35 37,79 
quali!Gt 
1966 38,11 38,29 
1964 25,75 25,79 2s,ro 21,Sl 21,Sl 23,Sl 24,Sl 24,Sl 24,CD 26,00 ]),00 2n 29.Sl 31 CD 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,46 37,17 31,Sl ll,Sl 35,00 39,Sl 41,Sl 42,Sl 36,00 35,25 38,CD 39,Sl 38,50 38,25 pour une qualiti standard 
1966 39,75 37,00 
1964 4 927 4983 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
s 184 5142 s 129 5 OOO s 071 4 93l 4 684 4 72ll 4 004 s 025 s 006 5 075 
ITALIA alla produ1ione quotati nelle pione 21 1965 4 955 s 025 s axl SIM s 131 s 083 5 8Sl 4 758 4 823 s 010 s 158 5244 s 238 s 238 
di 8 provincit 
1966 5 212 
TELERSPRIJZEN 1964 24,11 26,65 25,35 23,lll 23,00 25,11 27,20 27,lll 28,ll 28,75 28 95 
NEDERLAND (al boerdorij) doarsnaekwalitoit 31 1965 28,lll Il,05 ll.00 ll,10 29,11 ll,lll 29,75 29,35 29,lll Jl,35 ll,Sl 
ap bosis 16 I vocht 
1966 31,00 
1964 ~5.2 351,2 354,5 ~7.3 342,9 ~2.9 ~2,5 ~1.2 339,1 ~7,3 351,0 358,2 368,3 379,3 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
8ELG1 dons les rig:ions suivant les (1 1965 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 IOO,O 365,0 374,8 379,2 383,8 389,5 5 marches re"'lam.rs oli pays 
300,9 386,0 382,0 1966 
1984 
LUXEll8. 1965 
1966 
PrelH - Prb: I DM/100 k1 
1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lroi Vorladutattan, O.rchschnitts· 02 1965 36,00 37,61 37,~ 37,89 38,24 311,53 38,96 39,24 38,M 36,87 36,~ 36,79 37,35 37,79 quali!Gt 
1966 38,11 38,29 
1964 20,86 20,00 20,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19,44 21.07 24,31 23,09 23,00 25,12 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,ll ll,11 25,52 24,71 l8,36 32,00 33,62 ~.43 29,17 28,56 Jo,79 32.00 31,19 ll,99 pour une qualit' standard 
1966 32,91 29,98 
1964 31,53 31,89 33,18 32,91 32,83 32,SB 32,45 31,49 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,16 33,52 33,52 ITALIA alla produzione quototi n1ll1 piaue 21 1965 31,71 33,28 33.05 32,84 32,53 37,44 30,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 
di 8 provincit 
1966 33,35 
1964 27,29 29,45 28,01 26,ll 26,41 28,lO 30,06 30,n 31,27 31,n 31,99 
TELERSPRIJZEN 33,20 33,10 NEDERLAND (of boerder~j) doorsneekwaliteit 31 1965 31,lll 33,15 33,26 32,82 ~.14 32,87 32,43 32,93 33,54 
ap basis 161 vachl 
1966 ~.25 
1964 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,40 27,ll 27,13 27,78 28,08 28,66 29,Sl ll.~ 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION clans les r9gion1 1uiwnt les •1 1965 ll,ll 31,ll 31,Sl 31,44 30,96 31,76 33,01 33,51 32,CD 29,20 29,98 ll.~ ll,ll 31,16 8ELGI 5 marches re,.lateurs du pays 
1966 31,27 ll,88 ll,56 
1964 
LUXEM8. 1965 
1966 
,, 
F\/F1•r i m : ' 2ZO 2~0 ' 2fll' I' '. 2r' '' 2~0 '210 ' 2f0 2ro 311D 310' 3ZO Ill, 11,l!llllllll,ITlllllllll!llllllllllllll l1lll11 1fl ,lllllllllllllllllllllllllllll 111111111 llllllllllllllTlllllllllllllllll 
1 
'II: I I 11 I \
5 
I I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I' I I I I I I 1f I 1 '1 i I I I, I. I ~9 I I I I 1 I I I /f I I 11 T I I I 1 l1 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I i I 
Lit 261>0 , ' 27J10 21!l0 29.PD 3QDO 3\DO :WO 3:lt)O , 3'f0 , 3S0f 31'!0 37JIO l!IPO 39~ ADDO 
11 1 I 111111 I 111111 I 1111 II 1111111 II T II 11! 1111111 llT 111 11111111111111,1 11111 111111 Tll I 1111111111 I 1111111 111 11 It 11 I H] I 111 I 111I11 II I 1111 I 111IT1111111111111 11111 
f'l111'f111111111V111111111V1111111i,1f11,1111,1112t111111111'f111111111'1'111111111Y1111111'112f111111111'1'111111111'f111111111~11111111 
f~ r I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I I r I I I I I I I I , y I I I I I II I 17f 11 I I I I I I 1 l' I I I I I I I I I y I I I I I I I I 1 'i'i I I I I I 1' I I r I I I I I I I I 11' I I I I I I I I 
1) Im Juli d11 Vorjahrts beginnond - Common~anl on juillot do l'amh P"icedonto. 
Quollonvorioichnis aul dor lotzlon Soito - Sawcos vair la clerniiro pa111. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhandtlsprelse - Prix dt gros 
RE-UC/ OD kg DM 100 kg 
56 
54 
---
52 
---
5D 
---
48 
---
46 __ 
« 
---
42 __ 
40 __ 
38 __ 
36 __ 
34 
---
32 __ 
30 __ 
28 __ 
26 __ 
66 
24 
---
M A M A S 0 N D M A M ASONDJ M A M A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (GroBhanclelsprelse) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
j 
·i Lon4 Pro lserlivtllrunpn 
.. 
,.,, Oitoi11 coneemont In prlx ~ I j ~ 
" 
1!1•1il l!IKi J 
1964 47,02 47,10 47,Xl 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 1965 47,40 48,07 47,Xl DEUTSCHL. Dortmund 05 
1966 411,lll 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 1964 51,27 Sl,51 51,84 
FRANCE (prix de gros) depart orgoni1m1 stocbur (ONIC) pour 11 pays entier 11 1965 51,64 51,lll 51,04 
- 2m1 quinzaint du moi1 - 1966 52,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 6 9Zl 6 868 7 075 
ITALIA per vagon• o autocarro o cbtama 21 1965 6 884 6 888 69ao 
completi base Milano 6 OOO 1966 
1964 35,28 36,06 36,00 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 37,84 38,38 39,93 Noteringen RottenlamH bcurs 
1966 38,35 
1964 521,0 527,3 520,6 
BELG~UE PRIX DE GROS dipart nigoce, moy1nne de 41 1965 532,7 528,5 Sll,2 BELGI clnq boursu 
1966 516,2 
1964 
WXEMB. 1965 
1966 
1964 47,02 47,10 47,Xl 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1965 47,40 48,07 47,Xl DEUTSOfl. Dortmund 
1966 4!1,lll 
1 PRIX DE RETROCESSION • 21 1964 41,54 lll,92 42,00 
FRANCE (prlx de gros) depart organism• stocktur (ONIC) pour 11 pays entier 11 1965 41,84 41,97 41,35 
- 2m1 quiniain1 du moia - 1966 42,51 
1964 "·31 43,96 45,28 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o autocarro o cistema 21 1965 "·U6 "·08 ",16 completi bast Milano 
1966 "·16 
1964 38,!il 39,85 39,78 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1965 41,81 42,41 43,65 Noteringen RotterdomH bars 
1966 42,38 
1964 41,7 42,18 41,70 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nigoce, moyenne d1 41 1965 42,62 42,28 42,42 
cinq bourses 
1966 41,ll 
1964 
WXEMB. 1965 
1966 
'" I I '1i1,1. I ,,11:1' ': 1':1' 1 ,1 
I) Im Juli des Varjahres begiMend - Commo~ant en juillet de l'cmnh priddente. 
2) Ab 1. 8. 1962: gewogenor Durchsdinitt der in der lerzten Monat1woch1 in 25 au1gewiihlt1n 
Departements festgestellten Prei11. Ab 1. 7.1963: gewogener Durdischnitt der in 30 Depar-
ltm1nt1 in der Monat1mitt1 f11tge1t1llten Prwi11.Ab11C1ben und Kosten zu Lasten des Kiiulers 
hinzugeziihlt (seit 1.8.1962). Die Abgaben k&inen am Wirtschaltsjahruende Geilenstand ven 
Berichtigungen 11in und clam it Preisrwvisionen herbeiliilren. ·A partir du 1-8·1962: moy1nn1 
PNll• •Prix I 100 let I Notional• Wihrun1 .. Momolo natlonale 
F II A II J J A s 0 N D 
0,65 0,00 48,56 49,ll 49,Xl "·10 "·20 "·II 46,11 0,10 0,45 
48,ll 48,lll 49,45 49,85 Sl,40 
-
44,90 46,10 47,15 47,lll 411,ll 
49,25 
52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 411,25 411,So 48,96 49,62 Sl,17 
51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 93,69 51,00 51,57 52,02 
52,86 
7 288 7 DJ 7 260 6 975 (6 775) 6 23 6 4Sl 6 SS> 6 763 6 856 6 875 
6925 69'5 7 031 7 463 7 lllD 6425 6 463 6 6lJ 6 675 6 lllD 6 lllD 
6 913 61193 
35,lll 35,Sl 35,93 35,!'IJ ~.65 35,56 36,65 37,91 37,95 
40,45 lll,93 
- - -
. 36,65 37,00 37,ll 37,tll 38,00 
522,6 522,6 536,1 5",4 548,2 548,0 511,0 511,4 515,6 520,7 526,9 
536,6 541,4 546,3 593,8 563,2 
-
939,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
521,5 
,,., .. - Prix I DM/100 lr:t 
47,65 47,11 48,56 49,ll 49,Xl "·10 "·20 "·II 46,90 47,10 47,45 
48,ll 48,lll 49,45 49,85 !'IJ,40 
- "·II 46,10 47,15 47,lll 48,lJ 
49,25 
42,21 42,27 41,!il 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 40,20 40,65 
41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 lll,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
42,83 
46,64 46,72 46,46 
"·64 43,36 lll,00 41,28 41,92 43,28 43,88 "·00 
"·32 "·45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
"·24 "·12 
39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 40,!iJ 41," 41,93 
"·Xl "·75 - - - - lll,!'IJ 40,88 41,22 41,56 41,99 
41,81 41,81 42,89 43,56 43,86 43,84 40,9 40,9 41,3 41,7 42,15 
42,93 43,31 43,Xl ".06 "·26 - 40,78 40,83 40,90 lll,92 lll,93 
41,72 
"I ,, 
" 
! i, : :11 I '·I •11 
pondirie des prix de la demiirt aemaine du moil, constatb clans les 25 dip«tements-
timoins. A partir du 1-7-1963: moyeMe pondirie des P'ix au milieu du mois, constatis dona 
Its 3n dipartements-timoins. Prix majoris des taxes 1t frais ii charge desacheteurs (depui1 
11 1-8·1962). Cu charges sont 1u1cepttbl11 d'itre rectiGeu en fin de campagne, ce qui 
1ntrainerait une revision des pril:. 
Qu1ll1nvernichnis auf d• let1ten Seite - Sources wir la demi ire page. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
RE- UC 100 ~g DM 10 
E twi• klun 9 cl ~r p eis• ge mos ne >ens ehe ~c/e• ~vol ~tio ~ cle s p1 ix s ivo ~t le s in lico ion 
~ ngo ben libe M ~rkt orte und Mc aali ate1 ~es mar thes et es r oac 11itlu ci- ont e 
-13.0 52 
/·:·::,:: :·· ~ EWC : Dit lg:ung lst pro ~ortlan I zur I ritu;t og jt1 II Ja ... 
-12.5 50 --
••••.• <.·.·.·. 1J CEE : Lap ndirat on est propor1 onnel It a la rodu1 !lion c I cho ut or tiit. 
-12.0 48 --
I EUTl CHU ND 
1 llANI E 
- --
• I ALI' IA 
. ... • • I EDEi LANI ~ !""""""'I ~ ,/ ~ ....... •• I ELGI IUE I ELGIE --
"""' ~ - ~ ~ ~ ........ - v -!..-- ~ ,_ ,_., ·-- I ~ 
--
' 
v 
,,. 
-
-~ J 
-11.5 
-11.0 
-10.5 
46 --
« --
42 --
-10.0 40 --
/' ~. . I 
--
,. 
--
,_ .. .. 
'. I ', v·•' 
-r 
_·, ~·(]/ :,.... . } \' .,,,.. -· -· ..... :·\: ~ .~·~··· ~,.. J i' ............. 
' 
---- ....... 
·' 
. ... l;;:r .. -- ... . ...... # • .. · 
,;,;. .. •'l ·· ~-- ;...- : I> •• J"f.., ..... ~·' .: 
:.· 
•' (~·~~~¥~- i···:·· .: _l . i?·;.;. r· _.. ,..,., i.. I 1-···j;.·· ~.· i,..• • k\ ·: ... : .... > > •• .:< i' ·•.·1~~-.. :·: ·.: · .. ~.l > .. --~ lT '· < I .:: > < I/' • . j J I / :.• !>..: . .. !'--.. • '·"""· .: I ~ . . . . : : L,,..I .· ::•::. 11 ....•.. ,.. ~·-!~ :·:: ~ VJ .· f··· :··... .I~~· ·itiiii:iiii·- ~~\ . :·,: I """- ···~3~ . .,,,_,l ~-D l V-l> ~; .. \ r :<O '0 c; ·:: .,.. ••• ./J J·.~~ . ..:... _, ,. ::. i...- t- r .. ·. -
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1958 1959 1960, 1961 1962 1963 1964, 1965 1966 1967 J f M A M J J A,S 0 N D J F M A M J J A. 5 0 N D J F 
'--
M A M J J A 5 0 N D 
G E R S T E (GroBhandelsprelse) 0 R GE (Prix de gros) 
.... Prelurliu .. rvngen 
j i 
..... Ditolla C'oncernant lu prlx I < 
.! I 
"i ~ 1?1•111 l?l Kl J 0 
196' "·42 "·ll "·Ill 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1005 "·Sl "·82 "·Ill •Auslandsgente 1 
"·65 1966 
1 PRIX DE RETROCESSION 1 21 196' 37,59 37,83 37,84 
FRANCE (p-lx de gros) diport organismt 11 1005 38,96 39,73 38,93 stoc:ktur (ONIC) pour It pays tnlitr 
- 2m1 quinuine du moi1 - 1966 41,46 
196' 4 741 4 813 4 95a 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1005 4 923 5 242 5 OSl tOno vestito• Foggia 
1966 
GROOTHANDELSPRIJZEN 196' 28,26 29,lll 28,!ll 
NEDERLAND 1Zomergersto 31 1005 31,82 33,22 32,Xl 
Noterlngen Rott1rdam11 beurs 34,75 1966 
PRIX DE GROS 196' 424,5 435,1 432,8 
BELGl~UE ·Or111 d'ith 41 1965 453,1 459,8 463,1 BELGI deport nigoct, 
moyennt dt clnq bounH 1966 468,3 
196' 457,5 4$ 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 1965 
10r1112imt qualitio 
1966 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
196' 
"·42 "·ll "·Ill B.R. 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1965 "·3J "·82 "·Ill cAualandsgerstt • 
1966 "·65 
I PRIX DE RETROCESSION I 2) 1964 ll,48 ll,65 ll,66 
FRANCE (p-lx dt gros) deport organism• 11 1005 31,57 32,19 31,54 stocktur (ONIC) pour 11 pays tnlitr 
- 2m1 quinzaint du moil - 1966 33,59 
1964 ll,34 ll,lll 31,68 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1965 31,51 33,$ 32,32 
•Ono vestito• Foggia 
1966 
196' 31,23 32,71 31,93 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND clomerpnh 31 1965 35,16 36,71 36,13 
Noteringen Rotttrdamst beurs 38,1() 1966 
PRIX DE GROS 196' 34,00 34,81 34,62 
BELGl~UE 10r111 d'ota I 41 1965 36,25 36,78 37,05 BELGI deport nogoct, 
moyennt dt cinq boursu 1966 37,46 
196' 36,lll 36,1() 
PRIX DEPART HEGOCE 1965 LUXEMB. i I 'vtili sateur 50 
10r912im1 qudtio 
1966 
i1 1 '·' I 1'11 11:i1 ~vm 
". 
',, .1, 
I) Im Juli du Vorjahru beginnend. -Commen~ant en juilltl dt l'annit pnc0dent1. 
2) Ab 1.R.1962: gewogener Durchschnill der in cler lttzton Monatswoche in 16 ausgewcihlten 
Deportemenh lutgestellten Preise. Ab 1. 7.1963: gewogener Dll'chKhniH der in 30 Depar· 
tements in der Monat1mitte f11tge1tellten Preise.Abgaben und Kosten zu La1ten des Kciufer1 
hinzugeziihlt (seit 1.8.1962). Dit Abgaben konnen am Wirt1Chaltsjahruencle Gegenstand von 
B•ichtigungen sein und dam it Preisr1vi1ionen herheifUfren. -A portir du 1-8·1962: moyenne 
Prelse - Prbr: I 100 lt1 / N•tlonele Wihnm1 - Monnole •tlorsolt 
f II A II J J A s 0 N 0 
44,lll 
"·Ill 45,10 45,65 45,95 '5,35 "·~ 43,75 43,$ "·ID "·25 
"·75 "·Sl "·3) 45,10. 45,35 48,35 45,15 "·65 "·10 "·ll "·Ill 
"·3) 
37,82 37,99 38,85 39,49 38,94 35,77 36,35 37,39 36,!ll 38,04 38,56 
39,87 39,88 lll,57 42,13 43,10 39,ID 37,48 38,3> 38,49 38,91 lll,22 
lll,92 
4 95a 4 8So 4 820 4 675 4 325 4 500 4 7$ UlO 5 CXXJ 5 CXXJ 5 Oll 
5 OSI 5 OSI 5 031 5 031 46Sl 4 938 5 125 5 7ll 5 788 5 725 5 600 
28,10 28,lll 28,lll 2'.l,15 
- -
28,95 ll,05 ll,$ 31,25 32,00 
33,ID 32,3> 32,lll 32,95 34,00 
-
32,35 33,lll 33,$ 34,ll 34,75 
427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,5 454,6 
404,3 483,2 466,3 473,6 475,2 - - "3.0 41(),8 448,0 462,0 
400,8 
4$ 4$ 455 4Sl 400 400 4ll 4ll 480 411l 480 
Prer .. - Prbl I DM/100 lt1 
"·Ill "·Ill 45,10 45,65 45,95 45,35 "·I() 43,.15 43,$ "·ID "·25 
"·75 "·Sl "·20 45,10 45,!i 46,!i 45, 15 "·65 "·10 "·ll "·Ill 
"·lll 
ll,64 ll,78 31,48 31,99 31,$ 28,98 29,45 ll,29 29,90 ll,82 31,24 
32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll ll,37 ll,95 31,18 31,52 32,52 
33,15 
31,68 31,04 ll,85 29,92 27,68 29,38 ll,40 ll,78 32,00 32,00 32,19 
32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,lll 36,93 36,48 36,64 36,22 
31,05 31,16 31,82 32,21 
- -
31,99 33,lll 33,lli 34,53 35,36 
36,48 35,511 35,lll 36,41 37,57 
-
35,75 36,61 37,07 37,90 38,40 
34,23 34,18 34,66 34,lll 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 36,4 
37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 
- -
35," 35,26 35,68 36,96 
36,86 
36,lll 36,40 36,1() 36,00 36,lll 36,lll 37,!ll 37,lll 38,lll 38,lll 38,1() 
!.1!: ' ' 1:1 :,l'l 1 1:: i,; ,.I, ,, ' 
pondiirh des prix de la demiirt 1emaine du moil, constoth dans lei 16 diipm-tement1· 
timoin1. A partir du 1·7.1963: moyenne pondiirh des prix au milieu du moi1, constotis dan1 
les 30 dtpartement1-timoin1. Prix majore1 des taxes et frai1 a charge des acheteun(depui1 
It l-8·1962). C.s charges sonl susceptiblu d'itrt rediliits en fin de campogne, ce qui 
entroinerait une revision des prix. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
1: 
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HAFER AVOINE 
Gr0Bhand1l1prelse - Prix de gro1 
RE- UC1 100 kg OM 10 0 kg 
E twi klur gd !r p eis ge mos ne ~eni telte ode1 tvol k.ffio , d1 s pi ix s ~iva ., 11 s in ~ica ion 
J ngc ben iib1 r N arlcl iorte unc Mc dali ote1 ~es mar 'hiis et es r ~Od1 11it6 ci- ont e 
-12 48 
• Ii I'll! 
~ EWC : Die ~Bgung lst pro ortlon I zur rztvg ~g I• H Ja ~, .. 
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 19641 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J f M A M J J A 5 0 N D J f M A M J J A 5 0 N D 
-10.5 
-10 
- 9.5 
-9 
- 8.5 
- 8 
- 7.5 
- 7 
- 6.5 
-6 
- 5.5 
- 5 
- 4.5 
- 4 
42 --
40 --
38 --
36 --
34 --
32 --
30 __ 
28--
26--
24 --
22 --
20--
18--
16--
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i PtelH - Prla: I 100 lit • N•tlan1le Wihrunt - Monna .. Mflonale Lond P,.1 .. rliuterungen I .. 
Pay• Ditail1 cancarnont lea prla: .1 I 
"i .l Ow11l Cl Kj J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D a ~ 
1964 ,1,08 \1,15 ,1,65 ,l,25 ,1,25 \l,!ll ,2,lll '2,15 ,2,85 '3,15 I0,35 40,65 ,1,25 ,1,25 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. tAuslandshofero 05 1965 ,l,95 '2,17 ,l,15 ,1,!0 \1,!0 ,2,10 ,3,25 ,2,8S ,3,05 '2,lll '2,15 I0,95 ,1,40 ,1,SIJ Dortmund \l,lll 1966 . 
1964 
PRIX DE MARCHE 
28,33 29,52 28,17 25,15 2,,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 3',33 35,28 36,lll 
FRANCE Avaino blancho/jaunt .50-51 kg/hi 12 1965 36,18 ll,68 36,52 36,9' 37,56 ,1,05 \2,ll '3,00 ,3,10 37,3' 37,68 39,35 lll,50 lll,38 
Amions -1.8.64 -Dep.Sammo 
I0,00 1966 38,\1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 5 19' 5 132 H:D 5~ 5 ,25 5 IOO (5 IOO) . ('\!'ii) '~ 5 010 5 015 5 015 5 215 
!TALIA per vagone o outocarro o ci1temo 22 1965 5 003 5 1'9 5 lll 5 DJ 5 2!'D . . . . 5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
comploli baso Milano 
5 100 5 2!'D 5 llJ 1966 
1964 25,28 27,19 25,15 2'.00 2\,00 25,lll 26,65 . . 28,35 28,lll 29,15 29,65 29,15 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1965 Jl,59 31," ll,00 31,00 ll,SS 31,65 33,\5 33,!'D . ll,65 ll,65 ll,ll 31,IO 31,lli Hoteringen Rotterdamse beurs 
1966 31,95 
PRIX DE GROS, 1964 385,1 
391,, ~.8 386,9 381,2 382,0 381,0 Jal,1 381,9 389,0 391,6 399,, I07,, \21,2 
BELGl~UE 
BELGI diport nigoc1, 41 1965 ,21,0 '37,2 \36,6 ,36,5 ,29,9 '39,l \56,, '62,, . . \21,0 ,25,, ~.s ,35,9 moyenne de cinq bourses 
1966 ~.o '32,U 
PRIX DEPART HEGOCE 1964 "' 
'!'D 'SS 'SS \SS 
"° 
'!'D ,91 ,91 \Ill \Ill \In \In 
LUXEMB. a l'utilisoteur 50 1965 
tA.voine 2i:me qualite• 
1966 
,,., •• - Prix I DM/100 q 
GROSSHANDELSA8GABEPREI$ 1964 '1.08 ,l,15 ,1,65 ,l,25 ,1,25 
,,,!O \2,lll '2,15 ,2,85 ,3,15 I0,35 I0,65 ,l,25 ,1,25 
8.R. 
DEUTSCHL. tAuslandshafero 05 1965 '1,95 '2,17 ,1,15 ,1,!0 ,1,!0 '2,10 ,3,25 ,2,85 ,3,05 '2,lll '2,15 40,95 ,l,40 '1,50 Dortmund 
",Ill 1966 . 
1964 22,95 23,92 22,82 31,38 19,91 31,56 22,l\ 22,13 21,88 2,,31 26,97 27,81 28,58 29,65 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoino blancho/jauno 50-51 kg/hi 12 1965 29,31 32,15 29,SB 29,93 ll,'3 33,26 3',lll 3',92 3',92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
Amions -1.8.64 -Dep.Sammo 
1966 32,\1 31,12 
PREZZI All'IHGROSSO 1964 
33,2, 32,8' 3',88 35,20 3',72 3',56 3',56 . 28,\8 28,\8 32,06 32,\8 32,\8 33,38 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1965 32,02 32,95 33,92 33,28 33,lll . . . . 32,2\ 32,64 32,64 32,64 32,64 
completi base Milano 
33,64 33,lll 1966 33,92 
1964 27,93 ll.0' 28,,5 26,52 26,52 28,51 29,,5 . . 31,33 31,82 32,21 32,76 32,87 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1965 33,lll 3',7, 33,81 3',25 33,76 3',97 36,96 37,02 33,87 33,87 33,92 3',111 3',97 Hoteringen Rott1rdam1t heura . 
1966 35,ll 
1964 ll,8 31,31 31,58 ll,95 Jl,!'D ll,56 ll,\8 ll,,l ll,SS 31,l 31,3 32,0 32,6 33,ll 
QELGl~UE PRIX DE GROS, 36,!ll 33,68 3',03 3',28 3',87 dipart nigoco, 41 1965 33,68 3',98 3',93 3',92 3',39 35,13 36,51 . . BELGI moyennt de cinq Lour111 
1966 35,31 3',56 
1964 35,!'D Ji,00 36,40 36,lll Ji,40 35,31 36,00 36,00 Ji,00 Ji,111 36,IO 36,lll 36,lll 
PRIX DEPART HEGOCE 
.50 LUXEMB. a l'utilisateur 1965 
• Avoina 2imt qualitt • 
1966 
,, 
0 i ' 1::\, i !:1: 'l &1 1' I! 1 . I i: i 1fo 1 I I 1: I JJ 10: .. a :,~~.!ff 'I~! I• F FI 0 , I 0 I'' 
1) Im Juli dos Votjahres boginnond -Cammen~ant on juillol do l'annio pncidonto. 
Quollonvorioichnis auf dor lotzton Soito - Sourcn vair lo derniiro pogo. 
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KARTOFFELH - POllllES OE TERRE 
. j 1 Pr.IH - Prbc / 100 lc1 / Motlorul. Wit.uni -Monnal• Htlmelt i.. ... Prel1etlivw...n..,. • 
Poy1 O.tai11 canurnont S.1 prla .I • J ~ 1aw111 l?IKI J , II A II J J A s 0 N D 
l!lM 10,03 12,39 11;15 10,50 9,$ 9,31 9,IO 1,,20 l,,lD IJ,10 l,,lD U,65 15,lD 
B.R. Frei V1rlade1tatian, 11111dt Sarttn 03 1965 U,6 15,'Xl 15,15 15,05 DEUTSOIL. Hamburg 
1966 
P~IX DE GROS 21 l!lM 22.~ 28,65 22,17 21,00 20.m 22,00 51,50 23,08 32,m 32,m 31,00 31,00 
31,00 31,00 
FRANCE • intj1 norm• l • 11 1965 36,12 37,~ 32,m 31,00 35,00 ~.17 15,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
Hallu C.ntralu dt Paris 
1966 35,00 35,00 35,m 
l!lM 2 552 3 262 2 515 2 620 2 9)J 2 35l 2 OOO 1 fiSl '525 3 9)J uoo '2Sl '115 ''KIO PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA cPatalOt 21 1965 '~ 'm '125 H25 5 IOO 3 !IXl '9)J '2Sl 'IOO 3 1.11 '~ '315 '325 '300 Torina 
1966 5 Sil 
BEURSPRIJS l!lM 11,DS 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,00 - - - 11,63 10,56 11,10 11,00 
NEDERLAND • Kltlaanlappeltn Bintlt 35 mm t 31 1965 13,05 15,,1 11,00 11,00 11,£6 16,50 22,70 - - - l,,!IJ 15,69 16,88 18," Ratt1nlm1111 Aardappelbtvrs 
haagshl nahlrlng 1966 21,!Q lD,38 25,88 
l!lM 119,6 112,8 138,1 95,3 lo9,I 123,8 116,5 137,2 llD,3 !ll,2 96,3 !ltl,, 112,0 m,, 
BELGliUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
relew1 sur In 2 marclii1 41 1965 1,1,2 l'Xl,3 138,0 131,9 lll,7 161,5 255,8 2'5,1 131,0 109,, 13',3 168,3 203,2 235,, BELGI 
""'""""do pay• 1966 ll2,, 327,5 38l,2 
l!lM 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1965 llm lranca cave du consammaltll' 31 
1966 
PNlt• - Prix I DM/100 lei 
I~ 10,03 12,39 11,75 10,50 9,55 9,ll 9,IO l,,lll U,lD 13,10 l,,lD U,85 15,lD 
B.R. Frei Vtrladu,.,tian, rundo Sort., 03 1965 U,8 15,ll 15,15 15,05 DEUTSOIL. Hamburg . . . 
1966 
PRIX DE GROS 21 
I~ 18,!IJ 23,21 17,96 17,01 16,lD 17,82 ,1,73 18,ll 25,93 25,93 2,,31 2,,31 2,,31 2,,31 
FRANCE • Blntlt nanu It 11 1965 29,26 lJ,!IJ 25,93 2,,31 28,36 Hallu C..tral11 dt Paris 
3',17 Sl,81 28,56 ,l,'6 26,7' 23,!IJ 23,23 23,!IJ 25,38 
1966 28,36 28,36 28,36 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
I~ 16,33 lll,88 16,'8 16,n 16,m 15.0' 12,lll 10,56 28,96 22,IO 27,52 27,lD 26,72 ll,08 
ITALIA 1Patatw• 21 1965 27,117 27,99 26,IO 29,lll 3',56 2,,96 28,IO 27,lD 211,16 2',IXl 29,06 28,00 27,68 27:.Z 
Torino 35,lD 1966 
BEURSPRIJS I~ 12,21 11,72 13,'7 10,36 10,11 11.~ 11,05 - - - 12,85 11,67 12,27 12,15 
HEDERLAND • Kltl...Uppeltn Bintjt 35 mm• 31 1965 u.~ 17,03 12,15 12,15 13,lD Ratttnlamso Aanlappolbtvn 18,23 25,08 . . - 16,02 17,3' 18,65 lD,38 
haogshl nottrlng 1966 2',09 22,SZ 28,Sl 
PlllX AUX PRODUCTEURS 
I~ 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,00 9,32 10,98 9,62 7,22 7,70 7,87 8,96 9,15 
BELGl~UE releW1 1ur lea 2 morchh 41 1965 11,31 13,62 11,°' 10,55 10,'6 12,92 20,,5 19,61 10,IO 8,15 10,7, 13,'6 16,26 18,83 BELGI rOfllatwurs du pays 
1968 2',19 26,2 28,8 
l!lM lll,O 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1965 lim franco cave du consommateur I) 
1966 
'·,!:JI 11•1 I 1.1!!!1.: I' ,, I 'I' ',, I ; 
1) Im Juli d11 Varjahru btglM.,d -Cammo~nt en iullltt dt l'amh prfcid.,tw. 
2) Au8tr Fru1tkartalloln (Mai.Juli) - Saul p«iado prlmeur (mi l lvillot). 
') Zeltraum dtr Lag ... ng: 15.9.-15.11. - Piriado d'oncavemtnt: 15-9·15-11. 
Qu1llonverulchnls auf dcr l1t1ton Seitw - Saurcn volr la dtrnlirt P'li•· 
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MILCH LAIT 
i .: Preis• - Prl• I 100 •1 I Notloale Wihrung • Monnol• notlanale 
Led Prel1erli"1erun;en .. i I .. 
Poyo Di .. 111 concemnt lei prla .! . 
'i ~ !3•111 12111 J F II A II J J A I 0 N 0 0 
GEWOGENER DUROiSOtNITTS· 
1964 39,3 39,9 40,5 ID,2 lj),I 39,3 311,5 37,8 38,2 38,8 ID,1 ID,1 41,3 44,3 
8.R. PRE IS liir Anliolenmg lrti Molkeroi, CM DEUTSCHL. 196!> ID,1 ID,4 ID,6 ID,5 ID,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 lill,7 41,4 42,9 45,I Ill du j1w1iligen Fottgehaltu 
1966 40,7 
PRIX MOYEN PONDERE con•lati 1964 37,99 38,69 40,25 ID,ID ID,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 39,67 lll,54 42,01 
FRANCE clan• 12 d'partemenll timoln• 21 11 1965 lll,91 38,36 41,87 41,82 ID,37 37,35 35,86 :b,86 35,23 36,05 37,b 38,37 39,28 40,25 
- liwolson d'part fermt -
M.G. 3,31 
1966 41,17 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolati 1964 6 783 6 J'j6 6 919 6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 l!J) 6 896 6 93S 6 597 
ITALIA ntllt taut di 8 prO'lincit - lranco 
a1i1n (Latta di vacca per consumo 21 1965 67n 6 778 6 765 6 7ll 6 710 6 698 6 n1 6 731 6 728 6 76) 6 8li 6 867 6 862 6 924 
dirotto3!) 1966 6 tl93 
Btrtktndt gemiddoldt ntllo-op- 1964 . 21,rr." 32,65 33,83 32,33 32,25 :ll,91 :ll,27 lJ,84 31,14 31,81 33,32 :b,09 35,27 34,81 Lronpt _, dt vtthoudtr plu• voor· 
32,n'5 NEDERLAND 1thotuil\tr!ngen uit hot Zulvolfond• 31 1965 34,44 34,13 33,48 31,09 31,00 31,18 31,lli 32,09 32,84 33,!ii 
on Landbouwog.I., of hotrd., 3,71 
votgoholtt 1966 
1964 378,6 412,5 385,4 389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 m,6 412,6 414,6 433,0 433,0 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livral•on 
BELGIE soil d'part fermt, soil lranco 43 1965 431,2 439,8 4:b,U 435,9 434,U 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 436,9 lai1tn1, M.G. 3,31 
1966 442,7 442,7 
1964 4b,4 445 445 423 448 4411 lill5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 livral1on depart l1rm1, M.G.3,11 
1966 
Preli• - Prb: I DM I 100 .. 
GEWOGENER DUROiSOtNITTS-
1964 39,3 39,9 lill,5 ID,2 lill,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 ID,1 lill,I 41,3 44,3 
B.R. 
DEUTSOIL. PREIS 1iir Anlitftnmg lrtiMolltertl, CM 1965 lll,1 40,4 lill,6 lj),5 lj),3 39,6 ll,3 38,4 38,8 39,3 ID,7 41,4 42,9 45,1 Ill d11 jowolligon F111gthalt11 
1966 I0,7 
PRIX MOYEM PONDERE con11ati 1964 ll,78 31,3 32,61 32,73 32,46 :ll,12 i!9,35 29,35 29,76 lJ,U3 :ll,67 32,14 32,85 34,U4 
FRANCE dons 12 diparlemtnll timolns 21 11 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 :ll,26 29,U5 29,05 2':1,ll 29,21 :ll,18 31,09 31,82 32,61 
- llvrallon dipart fermt -
M.G. 3,31 1966 33,36 
PREZZI MEDI MAZIONALI quolati 1964 43,41 43,24 44,211 43,74 42,97 42,82 42,64 42,llJ 42,54 42,&I 43,46 44,13 44,38 42,22 
ITALIA ntllt ~a111 di 8 provtnclt - lranco 21 1965 43,34 43,38 43,l' 43,13 42,94 42,87 43,UI 43,illl 43,U6 43,26 43,71 43,95 43,92 44,31 
azien ~Latte di wcca percansumo 
dirtllo 3 1966 44,12 
Btrtkondt gomiddoldt notto-op- 1964 ll,tllll4 36,08 37,38 35,n 35,64 34,15 33,45 34,08 34,41 35,15 36,82 38,77 38,97 lll,4ti 
NEDERLAND 
bronpt -•do vtthoudor plus voar- 31 1965 36,1515 3l!,U6 37,71 36,99 34,35 34,25 34,45 34,97 35,46 36,29 37,51 schotuitltr!ngon ull htl Zulvollond1 
on Landbouwtg.I., al botrd., 3,71 
1900 vttgohaltw 
1964 ll,29 33,0U :ll,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,U9 33,U9 33,01 33,17 34,64 34,64 34,95 
BELGlrE PRIX MOYEN MA TIONAL, livrai1on 43 34,!ii llELGI soit d'part ferme, soit fnmco 1965 34,50 l>,18 34,tll 34,87 34,72 35,34 :b,34 35,34 :b,34 :b,34 35,34 35,34 35,34 lai1trl1, M.G. 3,31 
35,42 35,42 1006 
1964 34,03 35,lll 35,111 33,84 35,84 35,~ 32,ID 
LUXE MB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 livral1on depart lormo, M.G. 3, 1 I 
1966 
' ' ' 
Fb/•lh l~O . 110 ,,0 3i0 : •10 ~10 •20 .go ' ~to ' I ,'I 'lo' i : . ; •to ' szo ':' 
I I I I I I I I I I I 1,1111 I I I 111 11 I 11111 I I I 11111111111 I I I 111 11' I 11111 I I 1111 I I 1111111 1111 I IT 111 11 I I 11. I I 11I1111 11 11t1111 1 I 11I1111I11 I: ~1 I I I I 11 'I 1 r1 1 I I I I I I I Iv I I I I I I I I If I I I I I I I I I~ I I I I I 1 '1 I If 1111 I I I I 11'1 v I I r 1 I 1· 1 I l.f I I I I I I 11 Iv I I I I I I I I If I ~'d; 
~~· - ~· ~ '~ • ~ ~ ~ = ~ ·~, ~ ~ ~ ~ 
F 11 11111111111 11111 111 1111111111 11 1111111111111 ~ 11 I I I ! I ~ 1111111 I II ,1.111111 I IT 111111 11111111f11 11111111111 11111111 11111111!11,111111111\II,1111111, I ~ 111111111 ~ I ll I ii
I 7 I I 111Y I I I 111 I I 13f I 11 111 I I 13f I II I TI I 11 l 1 I I IT I I II f 11 I 11 I 11 If I I I It I II If I I I I t I I I If I I I 111 I I I' I I 11111 I I~ 11 I IT I II I fr 11, 11 1111,f I l ! q I j 
1
1 
ri 'f I :I I j f, I I: I I y I j I j t. I I I I y I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I ~ f I I I I t I I I 1 ]31 I I \ t I • I '! y I I I I ! I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I If 1 1' '1' I I I I I 
1) Im Juli du Vnrjoliru bogiMtnd - Commen~nt en juilltt dt l'annit pr9ddtnlo. 
2) Da die Sttchprobt in den ou1gewiihlt1n 0.parh!menll nicht geniigend broil angelogt ill, 
kann nicht garantiert werden,daS dtr au1 ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weise das 
absolute Preisniwau fUr ganz Frankreich wiedergibt - llchontillon du dipartements n'ayant 
pas unt couverturt suffisonte, on ne peut pas garantir qut IH prix qui en sont tiris soient 
une Hfimation suffisamment pricise du aiwau absolu du prix moyen tfrance entiirtt. 
Ouellenver11ichnis auf der let1ten Seite - Sources wir la demiirt page. 
:I) Koint 1lati1ti1th1 Erlauung dt1 F11tgehaltw1, H -den griil!enCl'dnungsmil!ig 3,6\1\ fjjr 
dit ltl&tonJahro angeg1btn-Po1 dt roltri 1tatistiqu1 du taux en maflirt grant, on lndiqut 
comnt Cl'drt dt grandeur 3,6 I. 
')Im Vorjahr mit November btglMtnd, din i•t dtr olli1i1ll1, nachtriglich trrtchn1t1 end· 
giilttgo Milchprti• - Coa111en~nt on nowmlro dt l'onneo pr9ddtntw, cola con1titu1 lo prix 
du lait dilinittl tl r9trnactivtment colculi. 
5) April 1964/ Augu•I 1965 - avril 1964/ aout 1965 
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BUTTER BEURRE 
j ~ 
...... PNIHtli11tenm91n I ~ 
Poyo Ditall• concernent IH .-i. i I .! !1lwil> 11l 11 ~ 
MOLKEREIA8GABEPREIS 1964 6,63 6,lll 8.R. Marlt1nwarw, lr1i Emt,'angutatian 02 DEUTSCHL. dos Gro!hond1l1 - a!butter (50 •1> 1~ 6,78 6,81 
odor Kartan (25 •g) 1900 
PRIX DE GROS 
1964 8,15 9,07 
FRANCE • 81urre de laitt:riu 11 l!lai 9,24 9,02 Hallos Contralos do Paris 
1900 
PREZZI MEO! NAZIONALI quotati 
1964 873 882 
!TALIA n11l1 piozzo di 3 pravincio 21 191!"> !Ill 897 
1 Burro di contrilugiu 
1966 
INKOOPSPRIJS 
1964 3,93 4,26 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANOEL 30 1005 4,55 4,lll 
1 Fabriohboton 
1900 
Prix lid par la Commission du 1964 91,2 95,l 8ELGl~UE 
8ELGI mercuriolos 2) 41 l91li 96,68 97,18 
1 Bourro do loitorl" 
1966 
Prix de vent• 
1964 n,o 
LUXEM8. d11 laiteri11 so 191!"> 
marque c Rosu 
1966 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,83 6,10 
8.R. Marltenwarw, frwi Em~lan911tation 02 6,78 DEUTSCHL. dos Gral!hondol1 - oeliuttor (S0•1l 191!"> 6,81 
odor Karton (2S.9) 1966 
PRIX DE GROS 1964 7,17 7,35 
FRANCE • Bourro do loilori0t 11 191!"> 7,49 7,31 Hallos C.ntralos do Paris 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1964 5,59 5,64 
!TALIA nell1 piazu di 3 provinci1 21 1005 5,78 5,74 
• Burro di centrifuga• 
1966 
INKOOPSPRIJS 
1964 4,34 4,TI 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1005 5,03 5,19 
• Fobrithboton 
1966 
Prix fid par la Commi11ie11 des 1964 7,Jl 7,62 8ELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) l!lai 1,13 1,n 
• Beurrt de laiterie • 
1966 
Prix de v1nt1 1964 6,16 
LUXEMB. des laiteri11 so 1915 
marque cRoHt 
1966 
I) Im Juli du Vorjohm beginnend - Coaunon~onl on juillot do l'annh p.Ocodento. 
Quoll1nvonoichni1 ouf der lolzltn Soito - Sourcu YOir lo derniiro page. 
PtelH - Prb I 1 •1 I N•tlonele Wihtvn1 - Monnole notlonoS. 
J , II 4 II J J A s 0 
6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,111 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 
8,111 8,10 8,88 8,15 8,111 8,111 8,111 9,00 9,73 9,43 
9,111 9,45 9,211 8,111 8,00 8,!ll 8,00 8,111 8,95 8,!ll 
8,15 8,111 
951 8611 BJ) 845 8t6 892 873 875 886 !115 
919 936 895 1!13 892 OOO 800 89' 873 158 
!116 
l,!ll l,!ll 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 
4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
4,72 4,72 4,83 
93,lll 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,15 95,29 96,35 96,IO 
97,4 91,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97.0 91,1 97,1 97,1 
97,1 97,1 97,1 
n.o n.o n.o n,o n,o n.o n.o n,o n.o 
. P,.1 .. - Prla I DM/1 kt 
6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,111 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 
7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 1,88 1,64 
7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 
7,17 7,13 
5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,n 5,59 5,6a 5,67 5,79 
6,21 5,99 5,73 ~.12 5,n 5,76 5,'lo 5,72 5,59 5,49 
5,liJ 
4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,98 
5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
. 
5,22 5,22 5,34 
7,SI 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,TI 7,11 
7,79 7,81 7,lll 1,n 7,76 1,16 1,16 1,n 1,n 1,n 
1,n 1,n 1,n 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
2) Marlttproiso bis Dozember 1962 - Prix aux minquu ju1qu'6 dictmbrt 1962. 
3) Seil November 1964 iii dor Preis um 8 cent erhiihl liir Exporlv1rpockun9 -
Depuis novembre 1964 prix maiori de 8 cent pour emballagt. 
N 0 
6,83 6,84 
6,83 6,83 
9,IO 9,!6 
8,!ll 8,!ll 
913 978 
855 853 
4,61" 4,61 
4,72 4,72 
96,9 96,8 
97,1 97,1 
6,83 6,84 
6,83 6,83 
7,62 7,82 
7,21 7,21 
5,84 6,26 
5,0 5,46 
5,09'0 5,09 
5,22 5,22 
7,75 1,14 
1,n 1,n 
25 
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KASE - FROMAGE 
: 
J Preite - Prix I kg I Natlonole Wihrung - Monnola notlonol• Land Pra1Hrli"'9rungen 
, . .,. Detoll1 conornont I" prlx I . . 
I Ow1 ll OKI J F II A II J J A s 0 N D 0 
196\ 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. GROSSHMlDE LS~ INST AM!lSPRE IS 
DEUTSCHL. •Gouda 45% (5-6 Wachen).1.Sortt 05 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,211 Koiner Notierung 
l!B 3,30 3,32 
196\ 
PRIX DE GROS 
4,55 4,59 4,111 4,10 4,60 4,IO 4,30 4,30 4,ll 4,111 4,!IJ 4,95 4,~ 4,111 
FRANCE tSt.·Paulint 11 1965 
Hailes Centralu dt Paris 
4,49 4,31 4,!'ll 4,!'ll 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,¥1 4,35 4,IO 4,IO 
1966 4,30 4,30 
196\ 1 002 1 085 I DID 1 043 1 D65 I 062 I Diil I Diil 1 D10 1 D96 1 138 I 095 1145 1 145 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA t Farmagglo grarxm vecchio • 2' 1965 1 171 I 307 1 145 1161 I 187 I 238 I 2118 I 348 1 365 1 371 1 374 I IQJ I lll5 I 115 
Parma 
1966 1414 1418 
l!F. 2,39 2,52 2,54 2,43 2,47 2,52 2,!'ll 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2.~ 2,55 2,58 2,63 2,65 2,lll 2,72 
tGoud11 kaas, vofvet, 2 waken ouch 
1900 2,74 2,73 2,75 
1964 43,6 47,2 16,1 48,7 48,2 48,I 16,8 16,1 47,1 48,4 47,0 47,5 16,4 16,1 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 1965 47,U 46,8 47,D 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,D 46,9 BELGIE cGoudawbcu, volveh 43 
1966 47,D 47,D 47,4 
1964 
LUXEMB. 1965 
1900 
Preln - Prix I OM - I leg 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Gouda 45%(5-6Wochtn)t1. Sorto D5 1965 3,13 3,17 3,15 3,1~ 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,211 Koiner Notierung 
1966 3,30 3,32 
PRIX DE GROS 
1964 3,69 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,Dl 3,81 3,73 
FRANCE 1St • ..Paulint 
Hailes Central11 dt Paris 
11 1965 3,64 3,49 3,65 3,65 3,¥1 3,IO 3,IO 3,lll 3,lll 3,lll 3,56 3,52 3,56 3,56 
1966 3,48 3,48 
1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,llJ 6,78 6,78 6,1!5 7,01 7,211 7,01 7,33 7,33 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA t formaggio grana vecchio • 24 1965 7,49 8,36 7,33 7,43 7,lll 7,92 8,24 8,63 8,74 8,77 8,79 8,96 8,99 8,99 
Parma 
1900 9,l!i 9,40 
1964 2,65 2,78 2,81 2,69 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 30 191!> 2,lll 2,85 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 2,94 3,01 
• Goudse kaas, volvet, 2 weken oud • 3,03 3,02 3,04 
1964 3,49 3,78 3,69 3,!IJ 3,86 3,84 3,74 3,69 3,77 3,87 3,76 3,llJ 3,71 3,69 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 BELGIE cGouda-kaos, volvtft 43 
1966 3,76 3,76 3,79 
1964 
LUXEMB. 191!> 
1966 
I, I' : ' 1·:1' 11' ::r .:·.; 11" II ., F~!Flb\i " ! : 'ul 'iii!' I'' I'' '2b ': ''' I '° ! ' ' ~. ' ' ' ' " lj I ' 'iJ, I '' '! : Ii ! '7J 11 1 I· I I: Ii' ii .u I' 'I i . 91 ' 1 0 110 I ~111,llfl 11111q1~.1,111111I11:1111n I 111,111,l ITI i,1,1,1,q 1,1':!.~~1rn.11J1I!.111111)!1.11,1111 ~IJ1Il'it11'11.1111;111111~11111.1,111 I! 1u.1111rl 1111 
1.1 ,I l·t, 1 I I I 11t (I .1 I Ill I If I I I I t.1 j'I If I I I IT /il 1 I'. l'f.i i';l1liT f,I 1.1, ti 1 '1il·'.· I 11 I'· I I I I I I I I If I 11 I I I I I I' I I I I I I I I If Lit ' . ' lfd ' \ 20b ' 3~0' ' 4QO ' ~iD . 6Qo . ''I ''' JPO ' : . JlD<I ':'' 'i' <IOO I 'Ii ' 1hM ' ' 11.00 : . l'fO T:WO 1400 1~0 ~hi 11,11111 1111, 11111,11!III111 !J 111111111111,11n1 111.n1,j ! 1111, 11,1,11:1,~:1111,1,1111ll~1111,1 ~111,111111ii1Ti1m111111111~1i11 11111111,11.1" 1111.I 111111111111111111 
I 11 I 111 ! 1. 1I11 ' 11.11 ' I' I 11, I' I I I d j I I I~ 1 I I it I (':I I ! I d.1,1, I,!" 11 !1f,11 I ,p, Iv 1l1, 1111 ! ,11,,, '·' I It 11111 ! 11'1I11 11 't°1 I II t 11 11 Y1 I 11 '·' I l 1 'f1 I I r~ , 1 , , 1 1 , , 1 • , , , , 1 , , , I 1 , , , , 1 1 "1 r 1 , , , , , 1 1 1 t I ,. 1 , n , 1 1 t , 1 , , , I , , , fr 1 •. , , , , 1 , r, , , , , , , , , , , 1 1 , , , , , , r , , , , , , 1 , , 1 
1) Im Juli du Vorjchrts beginnend -Commen~nt en juillet dt l'amh pricedenlt. 
Quellenveruicmis auf der l1t1ten Seit• -Sources YDir la demi«• page. 
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EIER - OEUFS 
Loni 
j i Pr.lu - Prta: I 100 StUc• - pliic" I Nation• .. WiNYnl -Monnale notlont1S. PrelMrliut.rvn1tn I • P•ya D9toJl1 concem•nf S.t prl• . I I .a 
a JI 11l•1 ll !1l Kl J f M A M J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) Q 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Ytr\O.fe an Handel und 
DEUTSCHL. Gtnossenschaften 04 1~ 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
Durchschnitt du Bund11g1bi11ts 1966 17,1 
PRIX DE GROS 1964 19,36 16,94 14,50 16,50 14,lll 13,00 12,00 18,50 15,00 18,50 18,00 18,50 21,00 23,00 
FRANCE •aruls calibres 56/60 ,.., 11 191li 18,48 22,32 17,00 16,00 16,lll 17,50 18,50 22,00 25,00 24,50 25,00 24,g) 32,SJ 28,50 c. mayen.t 
Hall11 Ctnlralu dt Paris 1966 19,00 18,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1964 2 4lli 2417 2 122 1 951 1 916 1 811 1 76o 2 062 2 324 2 463 2 893 3 056 3 289 3 358 
ITALIA quotali nollt piaut di 12 provincit 21 1~ 2 512 2 759 2 574 2 322 2 232 2 235 2 312 2 481 2500 JOllJ 3 109 3 084 3 445 3 933 
tuova freschet 
1966 2 916 
1964 9,93 9,Sl 8,26 8,32 11,21 9,50 7,55 6,00 8,08 9,11) 9,56 10.~ 12,63 12,57 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS cKippeiitren vani 591• 31 1965 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
1966 11,03 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1964 1¥> lll 115 116 153 126 
100 91 117 138 lll 149 183 179 
BELGIQUE tO.Ufs dt 556601• Prix rtltvh 41 1965 151 111) Ill 132 156 168 184 159 171 21>4 210 196 256 268 BELGIE sur It marchi dt Krutshauttm 
1966 159 126 142 
1964 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1965 
1966 
P...1 .. - Prix/ DM -100 StUc• - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
B.R. Vtr\O.lt an Handel und 
°' 
1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnitt du Bund11gebitlts 1966 17,1 
PRIX DE GROS 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,!ll lo,53 9,72 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,01 18,63 
FRANCE tarufs calibres 56/60 ,.., 11 191li 14,97 18,08 13,77 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 3>,26 19,11) 3),26 19,11) 26,33 23,09 c. moyen.• 
Hallu Ctn1ral11 dt Paris 1966 15,39 14,99 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1964 
15,78 15,47 13,58 12,49 12,26 11,59 11,26 13,3> 14,87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,49 
ITALIA quotati nelle piaue di 12 provinci1 21 191li 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,ll 14,llJ 15,88 16,38 19,71 19,00 19,74 22,1.6 25,17 
41UOVO frt1ch1t 
1966 18,66 
1964 ll,95 10,SJ 9,13 9,19 12,39 10,50 8,34 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 13,89 
NE DER LAND 
PRODUCENTENPRIJS 
• Kipptiitren van i 59 I• 31 191li 11,lll 
14,47 10,50 10,56 13,10 13,112 12,Sll 12,25 13,ll 15,78 15,85 15,71 3l,21 20,01 
1966 12,19 
P~IX AUX PRODUCTEURS 1964 11,2 10,6 9,20 9,28 12,24 
ll,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 
BELGIQUE tOtuls dt 556601• Prix rtltvh 41 1965 12,1 14,8 10,64 10,56 12,48 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 3l,5 21,4 
BELGIE sur It marchi dt Knitshouttm 
1966 12,72 10,08 11,36 
1964 
LUXEMB. PRIX MOY EN A LA PRODUCTION 50 191li 
1966 
rrni 1t1111'f111ITl111T1111t11'1i1r1Ii1111INa,I11 111111'.r, 11ITI11.1'f111111111'f°1111111111r11'11111111t°11,l IT,,11m11'.11111111°111111111'r1111 
,. ' r , , .. ,, Y , 11111111111 1111t1111 111111111 1·11111111 11i111111 111111111 111111111 1111t1111V1111t1111 
Lu IQO 1qpo nfa l<PG . ll!lO · 140 1$10 1600 l?llD llJID lPJJO . :zqpo 21fo · ~2DO 2'll!O 
111 1111111111 111111111 11 1111I1 111 TI 1111111111111 I I 111111 HI f1 1.111 11 .1111 llT I II l II I I ll II I II l I I IT 11111111 111111I111 111 II If 111 I 11111 I 11 11 1 II I II t 111111 t II 1 11111 
: FH I 11111 I I 1 I I 111 I I I I I' I 1111111 1'f I I 11.11 ·11 1 \111 1',1 '1' t' d ll'f1 11 1111 11'1'1 11 111 1111f 1 I I IT I 11 11f1 I 11111 I 1 'f1 11 111 II N 11 i 111111V1 11 I I I I I 11r1 
ri I I I f I I I I I I I I ·, f I I I I I 1 I I I 1 I',· 1·1 t I I I I f I I I i I I I I 11f I I I 1 t I I I I y I I I I I·, 1 I 1 'f I 1·1 I t I I I 11f I I I I I 1 I 1 ·1 'f I I I I t I I I I 1f I I I I I 
1) Im Juli d11 Vorjahr11 b11lnntnd - Cammen91nt tn jullltt dt l'aMit pricidtnte. 
2) S.it 31. 7.1962 entfiilt dtr Ausgl1ichsbt1ra1 - A partlr du 31-1·1962 la subvtnlioa offi· 
citllt 111 supP'imit. 
Quellenvuuicmls aul dtr l1t1ton S.itt - Saurcn volr la d&-miirt pagt. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute OualltBt - Bame qualltf 
RE -UC1 100 kg DM 100 kg 
E twi klur g d r P eis ge nos ne ~ens ehe ,Jer •volµtio dES pr ·x s ivo t leis in ~ico ion ~ 115-+~+--+~~+--+~+--+--l~+--+--,!~f:-+.:..-+-..,..,!-;.+-:-l~"'7+.-r.!.,,,-+--f----ifr-+--tr.;-t-':+--t--.h=-+-:+--:-t---+----if--t--t--t--+--+~t--+-+--+--+----ir--t- 460~-) ngoben iibE MorH~rte und Mc doli ate1 les mar :hes et es ~ ode 'fitei ci-• ont e 
~ 110-+___,,+.,,,,d.,,=-~+--+~+--+--l~+--+--l~-l--+--+--+-+--l~-l--+--+--+--+--l~+--+--+--+--t~~-+-+--+--+----if--t--t--t--+--+~t--+-+--+--+--ir--t-«O~-
.. '
/.'l.'i·':.:.' I M ~ EW( : Die Bgung st pro artlan I 1ur ruug< g I• es Ja rH 
L~I:~~~1u: ~ CEE : La pt>ndirat on ... propor onntl • a la rodu1 Jon ( cha UI 01 "''· 
~ 1~-+~~.:;;+.:.~l----l---l-~+----+---ll----l--+--l~+---+--+--+---+--l~+---+--+---+--4--11---l-+--+---+--4~1--+--+--+--+--ll--+-+--+--+-+~1--+--+--+--+--ll--+-420~-
...... _ I EUT! HU ND 
............. _ IRANCE 
~ 100-'"--"-~-~-~~-~·~IUOJ.J ... "'l--.---l-~+--+----<1---4-----'----1~+--l---1--+----'----1~+--l---l--+-~----1--+--4---+--+----l~l---l----l--+----'----ll---l---4---+---+-+~+--+--+--+--+--ll--+- 400~.­
• • l~EDEI LANI 
• "-••• • I ELGI• UE I ELGIE 
~-4~+-----+---ll----l---+~+----+-~l----1--4--l~+---+--+---+---+--ll--+---+--+---+--4~1--+---+--+--+-4~1--+--+---+---+--ll--+-+--+--+-+~l--+--+--+--+--ll--+- 340~-
~-4~+-----+---ll----l---l-~+----+-~l----l--4--11--+---+--+---+---+--ll---l-+--+--+-4~1--+---+--+--+-4~1--+--+--+---+--ll--+-+--+--+-+~l--+--+--+--+--ll--+- 320~-
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gutt Qualltot) 
j i L.n4 P.. .. Mrlivterunp11 I ... 
Poy1 09taila concernont t.a prl• 3 I 
I ~ ~w1 ll llKI J 0 
MARKTPREIS 1~ 243,2 
28),8 m,6 
B.R. 
• DEUTSOfl. •BullonKl.B• 04 1965 2111,7 292,9 292,6 Bundudurchschnitt, 24 G. .. l!m!rlitt 
llli6 zn,5 
1~ 291,0 312,2 lJ2,5 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE • Baevf lirt li.alith rondemont 551 11 
Prix 6 la Vi I tttt tn fin dt mai 1 
l!llD 316,3 317,1 316,8 
l!lOi 319,0 
1~ 38 938 '2 377 38 336 
PREZZI ALL'INGROSSO 
"297 !TALIA 1 Buol la qualiti • 21 1965 "!Ill ,5 172 
11 plant 
lllili 43 097 
MARKTPRIJZEN 2l 
lllli' m,o· 259,9 239,1 
NEDERLAND .Slachtltotitn dcanntt lt balittih 31 l!llii 261,7 261,7 256,2 60/621 uilslachting 258,0 1966 
1~ 3 llJ 3 3lil J(Xll 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGOniuu 1 rond1111ont 551 41 1965 H18 3 lil9 3 lll Marchi d' Andtrltcht 3 325 1966 
PRIX DE MAROIE 2l 
1~ 2 924 3 161 2 71il 
LUXEMB. , Bavin1 clas11 AA13l 50 1911j 
rondtmtnl 551 
1966 
MARKTPREIS 
1~ 243,2 26l,8 m,6 
B.R. 
DEUTSOIL •Bullen Kl. 81 04 l!llD 281,7 292,9 292,6 Bunduolirchschnltt, 24 Gro!m!rlitt 
1966 m,5 
PRIX DE GROS 2l 1~ 235,7 253,0 215,1 
FRANCE j.~: ,~•viii.~;':: r,:tm~::,551 11 l!llii 256,3 256,9 256,7 
1966 258,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
196' 219,2 271,2 215,, 
!TALIA •Buol la aualiti• 21 1965 287,, 283,5 281,1 
11 plant 275,8 1966 
MARKTPRIJZEN 2l 
1~ 368,0 287,2 26',2 
NEDERLAND .Slachtkoeien dooranH le kwalittih 31 191ii 281,2 Zlll,2 283,1 
60/621 uitslachting 285,1 1966 
196' 291,, 267Jl 21ilJl 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI •GiniHH• rendement 551 41 1965 273,, m,1 26',0 Marchi d' Anderltcht 266,0 1966 
PRIX DE MAROIE 21 
1~ 233,9 252,9 219,2 
LUXEMB. tBovins claue M,31 50 1911j 
rondtmonl 551 
191ii 
1) Im Juli du Varjahro1 btglnnond - Ccm1111tn~anl tn l•illtt dt l'annit prfcidtnlt. 
2) Mit dtm angtgtbtntn Kotlfizitnltn In ltbtndgowlcht1no1i .. ng umgortchntl - Lt P"I• du 
poid1vii111 colcule 1ul .. nl It cotflicltnl indiqu4. 
J) Kiiht, Farson, Ochstn, Bullen - Vache1, ginlu11, bosvf1, laurtaux. 
Qutlltnvoruichnis auf dtr lttotn Stilt - Sourcu volr la dtmiirt pagt. 
8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (boMt qualltl) 
Pre la• - Prta I 100 k1 LeMMpwlcht - pol41 •If I Netlon•le Wihrun1 - Mcnnal• nllflonole 
, II A II J J A s 0 N 0 
251,6 ZSJ,8 291,, 259,2 261,Z 252,6 262,6 263,6 268,6 21!>,8 Zil',6 
m,, 296,8 296,0 295,3 '297,, ~.1 298,2 291,2 21'1,9 287,3 281,, 
276,3 
299,2 lJ8,0 lJ8,0 Jll,0 333,3 ll2,5 322,3 313,5 297Jl JJ5,8 32',5 
3~,1 319,0 322,3 327,8 m,5 316,8 322,3 311,3 JJ,,7 lJ2,5 316,8 
322,3 
37 Im 38 615 Ii) 66' 43 m ,3 171 43 5lJ "163 ,5 583 46 054 '50,5 "361 
"S)g "391 45 125 45 4lli '5 298 "3'1 "386 43 m 43 539 42 9" '2 lfl5 
2'8,9 bS,6 26',7 21!>,7 zn,6 200,6 zm,o 258,6 251,9 251,3 255Jl 
257,, 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 25',, 255JJ 256,8 
3 IDJ H38 36J) 3 813 3115) 3 538 3 288 3 09) 3 013 3 163 3 lXl 
3 325 HlU 3 813 3 925 3800 3 llJ 3 325 3 am 3 OOO 2 925 3'Dl 
3~ 3 7'0 
3 ll3l 3 19) 3 153 3 201 3 193 3 181 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
l'NIM - Prk I DM/100 lc1 L..Mn.t,...kht - pol41 •If 
251,6 ZSJ,8 ZS>,, 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 21!>,8 m,5 
m,, 296,8 296,0 295,3 297,, 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,, 
276,3 
2'2,, 2,9,5 219,5 267,, 21)Jl 2'5,1 261,1 25'Jl 21il,6 m,8 262,9 
259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 215,1 256,7 
261,1 
2'2,8 m,1 26l,2 276,6 276,3 ZlB,6 28',2 291,7 29',7 288,3 283,9 
28',9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 28',1 28),2 ZlB,6 m,8 m,o 
2l!>Jl 282,, 292,5 J),,6 lJ6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 m,1 281,8 
M,, 281,2 295,9 lXlJl :DJJJ 293,1 2il9,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
21ilJl 21!>,0 2!11,, lJ5Jl J)8,0 283Jl 263Jl MJl 2'1Jl 253Jl 26'Jl 
266Jl m,8 Jl5Jl m,o 311,2 296Jl 266Jl 256Jl 21ilJl 23'Jl 2'8Jl 
276,0 29l,2 
2,1,6 252Jl 252,2 256,1 256,, 252,8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,0 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttelgul• Qualltat - Qualiti mayenne 
RE-UC/ 00 kg DM1 )oo kg 
Er •wic lun ~ de r Pt eise ge1hoss nel ens elie1 den I vol tiot de pr x s1 ivar t le inc icat ons 
-115 ~~-l-~l-----l-~.l.----l-~-1---ll---+.~.l.----1-~l--...J'.--+.~l--,..l..::,...-+-~l--~-l.~1--...._-4-~l.--...._-l.~l---ri-----l-~l,,.-.,.-l-,-+-..,.-i---+---+~l---+--+~+--+--+~+--+--+~+--+---t-~O ~~ A~ga ~en ube M rktc rte ~nd Mo alit5ten c es narchis et I s moda itis ci-contrl! 
-110 -J-..,.-,,b~b.,,-l-~-l--+~+---11---+~-l--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~t-+--+~t-+--+~t--+--+~t--t--+~t--t---f-440 ~~ :: II < ' EWG Die' agung •• pra1 artlana ••• E uugu g jed I Jot .. I j(] ] ' CEE Lap ndirati~n est ropart onnell o la I oduc Ion d cha1 ue an ee. 
-1~ ~~-+-~~---1-~.1.----1-~-1---11---+.~.l.----l-~l---l----l-~l--...._---l-~l---l----l-~l---l----l-~l---+----l-~l--...._---l-~l---+----l-~i---+---+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--+---t-420 ~~ 
---- [ EUTS HLA~D 
----- F~Nd 
-100 -J-1~cm..11~-L...11~··~·JA+.··~-1---1~-1-~-1--+~-l--l---l~-l--l---l~-l--l---l~-l--l---l~-l--l---l~-l--l---l~-l--l---l~-l--+--ll--+--+--ll--+--+--ll--+--+~l--+--+~t-+-400 ~~ 
• • • • • • • • • EDEii.LA.Ne 
•• - • - .. • I 'LG" UE I ELGIE 
- 90 --f~-+-~i---+-~+--+~-+---lf---+-~+---+~i---+--+~+---+--+~+---+--+~+---+--+~+---+--+~+---+--+~+---+--+~+---+---+~+--+---+~+--t---+~+--+---t~+--+---t-360 ~~ 
- 75 --l>---+-~l---+-~-l----l-~-1---ll-----l-~.l.-~~l---l--+~1---1----l-~l---l----l-~l---l---+~l---+--+~l---+--+~l---+---+~+--+---+~+--+---+~+--t--+~+--+--+~+--+---t- 300 ~~ 
- 70 --l~-+-~l---+-~-l----l-~-1---ll-----l-~+---+~l---l---+~l---+----l-~l---1----l-~l---l---+~l---+--+~l---+--+~l---+---+~+--+---+~+--+---+~+--+--+~+--+--+~+--+---t-280 ~~ 
-45 ~J~1~4--+---l~-l----l---lf---l----l---ll---l----l---11--.+-180 ~~ 
-40 c---l--l---l~-+--+--ll---+--+--ll---+--+--lf--160 ~~ 
-35 
F M A M ' ' A S 0 N D 
SC H L A C H T R I M D E R (mlttelgutt Qualltiit) B 0 V I M S D E B 0 U C H E R I E (qualltl moytn11t) 
....... Pr.l1•rliut.rvn1 .. 
j i P,.11. - Prla / 100 •1 Le•mlf'Wlcht- polcl• vlf I Natl-I• Wihnmt --el• ..tlanol• 
I < Poy1 Di111lla conc•nant &u "be .! I 
I ~ 9'•1" 9'KI J , • A • J J A s 0 N D a 
MARKTPREIS 
1964 200,0 213,0 200,8 i!l4,4 i!l9,2 i!l8,4 219,0 226,4 i!l8,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
8.R. tKiihe Kl. 81 04 19ffi 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 243,1 DEUTSCHL. 2li,9 234,9 23:>,7 233,0 :ZZ,,3 220,4 i!l8,6 198,0 Bund11durchschnitt, 24 Grol!m!rl<to 
1966 197,9 203,5 
PRIX DE GROS 21 
1964 228,3 246,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 211,3 253,0 200,1 256,0 234,6 239,7 244,8 
FRANCE • Baauf2imo qua lit' 1 rondemont 511 11 l!lffi 254,9 255,4 253,0 757,U 758,1 2!0,2 211,3 267,2 262,1 268,3 758,1 247,9 217,3 239,7 
Prix a lo Villotto on fin do moi1 
1966 242,8 285,6 
1964 33 061 36 200 32 556 32 33i 33 275 34m 37 533 37 :'ill 37 779 37 845 38 619 380b 36 739 37 677 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA t Vocche lo qualiti • 21 )!lffi 37 984 37 226 38 518 37 981 37 9l9 38 255 38 347 38 332 37 79l 37 827 37 100 36 093 34 661 33 000 11 piano 34 638 19li6 
MARKTPRIJZEN 21 
1964 i!l7,1 231,9 213,6 231,7 226,6 237,2 247,2 249,0 241,9 2lill,7 2ll,7 222,4 223.U 226,6 
NEDERLAND tSlochtkooion 2o kwaliloih 31 1965 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 231,2 234,2 227,7 2h,4 223,6 
58/ 60 I ults lochting 
1966 228,3 
1964 2 646 2 791 2 613 2 6!ll 3 IXD 3 010 3 163 2 988 2 65) 2 000 2 fXll 2 1lO 2 1lO 2 700 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
• Vacho1 • rondtmont 551 41 l!lffi 2 829 2 8811 2 775 2 110 2 IDI 3 11.i 3 275 3 200 3 033 2 863 2 700 2 61.i 2 65) 2 roo 8ELGI Marchi d' Andorlocht 
1966 2 ta) 2 9lO 3 100 
1964 2 52li 2 571 
PRIX DE MARCHE 21 
zm 2 567 2 588 2 578 2 596 2 586 l572 2 578 2 585 2 579 25n 2 5~ 
LUXEM8. t8ovin1 clout At II 50 1965 
rtndtmtnl 531 
1966 
Pr.In - Prla / DM/100 k1 I LeM.r.-1cht • pold• "'' 
MARKT PREIS 
1964 200,0 213,0 3JU,8 i!l4,4 i!l9,2 i!l8,4 219,0 226,4 i!l8,0 211,a 214,4 218,4 212,4 216,0 
8.R. 
DEUTSCHL. tKiiho Kl. 81 04 l!lffi 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 2i!l,4 ~8,6 198,0 8vnd11durch1chnitt, 24 Grol!m!rl<te 
1966 197,9 203,5 
PRIX DE GROS 21 
1964 185.U 200,0 185,9 165,9 19l,1 195,8 217,4 219,0 i!l5,0 210,7 i!l7,4 19l,1 194,2 198,3 
FRANCE • Baauf 2imo qualiti • rondemont 511 11 l!lffi 206,5 i!l6,9 i!l5,0 i!l8,2 i!l9,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 1'9,1 200,8 176,1 194,2 
Prix a lo Villetto on fin de moi1 
1966 196,7 231,4 
1964 211,6 231,7 i!l8,4 i!l6,9 213,0 2i!l,9 21D,2 21(),0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
PREZZI All'INGROSSO 23ij,2 ITAUA • Vaccho lo qualiti • 21 1965 243,1 246,5 243,1 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,U 
11 pion• 
1966 221,1 
1964 228,8 256,2 236.U 243,9 29),4 262,1 273,1 275,1 267,3 266,0 254,9 245,7 246,4 29l,4 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND tSlochtltooitn 2o kwoliteih 31 1965 751,6 2:l6,9 29l,4 752,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 2'SB,8 751,6 249,1 247,1 2:>1,U 
58/ 601 uitslochtlng 252,3 1966 
1964 211,7 223,3 aJ9,0 212,0 240,0 2lll,8 253,0 239,0 212,0 208,0 212,8 216,0 216,0 220,8 
8ELGfE PRIX DE MARCHE 
8ELGI • Vdchou rondemont 551 41 1965 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 25ti,O 242,6 229,0 2i!l,8 214,0 212,0 224.0 Marchi d'Anderlocht 224,0 232.0 248,0 1966 
PRIX DE MARCHE 21 
1964 i!l2,1 i!l5,7 198,2 i!l5,4 i!.17,0 i!l6,2 i!l7,7 i!l6,9 i!l5,8 i!l6,2 i!l6,8 206,3 i!l6,2 205,6 
LUXEMB. • Bovin1 clouo A• I) 50 1965 
rondemont 531 
1966 
F~/rlb' 1$!10 · 1400 17J)(I ll!llD 1100 20jl0 21po 2~0 2Jl>D 2-100 211)0 2~0 
I I I I I I I I T I I I I I I I I II I I I 111 I I 111 I I IT I I I I T I I I I TI I I I T I I I 1111 i IT I 11 111 I I I 11 I I 111 I I I T I I I IT I I I I T I I I I I I I I 111 I I I t I I I I TI I I 111 I I I II I 11 
~1 1 I I I I I I 11¥'1 I I I Ii I I 11l01 I I IT I I I 11l01 I I I I I I I 11f°1 I I I I I I I 11r1 I I IT I I I 11t01 I I I' I I I 1'f01 I I I I I I I ,•,0 , I I I I I I I 11f01 
Lit llQOO 10Q00 20900 21000 22QOD 23Q00 21QOD 25q00 26QOO 27Q00 28000 29QOO !OQOO 31000 32llOO 
I I 11 11111 i 11 i 11 111 I 11111 11 TI i 111 I I i ii I 111111 Ill 1111 I I 111111 1111111 I 1111111111111111 111 T 11 11 I I 11 I TI 1111111111111 Ii I 11111 i 11 I I i 11111 I t I 111 r 111 11 I r 11 r 11 11 I I 1111 {f I I I I I I I I I I 11F1 I I I I I 11 11f'1 I I I I 11 I 11l011 I I I I I I 11f'11 I 111 11 11r1 I 11 I I I I .2'/01 i 11 I I I I fl01 I 11 I I I I 12f01 I I 111 I I m I I I t 11 I m I I If 1 I I 1 2f~ I I I I 11 I 12t' 
,o~ I I I I I I ,1J0 , I I I' I I I ,1} 0 , I I I 'I I I ,'f0, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I I! I I I •11°, I ,'It I I I ,'J0, I I I, I I I ,•r, l I I' I I I 12i01 I I I 1 I I I 121°1 
I) Im Juli d11 Vorfohra1 bogiMond -Common~! on juillot do l'onnh pricidenle. 
2) Mit dom angogehonen Koollizlonten in lobondgowlchtsnolierung umgorachnot - Lt p-ix du 
poids vii 111 colcule 1uiwnt lo coolliciont indiq•'· 
I) Kiiho, FirsMI, Och1on, Bullen - Voch11, ginisus, boeufs, taurooua. 
Quollonvtrzolchnl1 ouf dor lttzton Stilt -Sources wir lo dorniiro page. 
33 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht •on 75-100 kg - Polds vii 75 et 100 kg 
lE -UC/ 00 kg DM 100 kg 
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1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
S C H L A. C H T S C H W E I H E (Lebendgewlcht Yon 75 -100 kg) P 0 R C I H S 0 E 8 0 U C H E R I E (poldSYihntre 75 et 100 kg) 
..... ~ Prel1erlivt.rvnpn 
j 
·i Pr.TH - Prta / 100 q LeMM.,..lcht - polft .,Jf I Nstlan•le Wihrvn1 -Monn•I• ncrtlanole 
I < ,.,, Detell• concemant '" ,,._ .1 I 
I .l! 12!•1 ll IZ!KI J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
1~ 219,U 2111,6 '!!'.Z ll6,6 ZM,O 236,4 Zll,O 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 2111,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Scliw1in1 Kl. d • 80-99,5 kg. 04 1965 251,6 272,1 249,8 245,5 248,7 244,9 248,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,D Sundtsc!urchschnitt, 24 Gro8m!r\tw 
1966 295,4 ll0,9 
PRIX DE GROS 21 1~ 549 514 !'Si 5ll 540 5Xl 5Xl 515 S3l 515 !DO 4111 4ll 4ll 
FRANCE • Compl1h, poids olxil1u 11 1965 419 482,9 475 465 46a 46a 46a 4ll 4111 400 495 !DO 510 Sll 65 a 71 ki nit, Hall11 Ctntral11, dt 
Paris en in de moi1 1966 Siil 550 
1964 39 l!D 3S 4!1l 41 00) 39 lllO 38 :5l 34ll0 345Xl 29 6!ll 29 llO 345ll li 9So 38 5Xl 3411JU 33 IS) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALl.t. tSulnl ••~I• 81-100 kt 21 191li 34463 38 fb8 33 !iJO 33 S!ll 32 9!ll 34DJ 34 llO 36 8!ll 38 4!1l 41 lllO 440W 442!1l 440W 4~ l'JD 
2 plant 
48 all 1966 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 3J 1~ . . . . . . . . . . . . . . 
oSlachtwr\ens • 
NEDERLAND ,.middeldt kwoliteit 31 1965 194,2 196,6 195,0 193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 80-90 kt lewnd .. wicht 
195,8 78' uitslachtint 1966 
1964 3 461 3 156 3 lfi6 3469 3 D!lJ 2 8!D 3 U25 310 3 !DB 3 131 3 DJS 2 875 2 9" 2 800 
BELGljUE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores de vlandt • Pr11 rel1vf1 41 lreJ 3 05) 2 !lli 3 219 3 125 2 945 2 813 2 97S 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 HOO 3 463 
sur It .. rchi d'Andtrl1cht 
1966 3 513 JM 3 155 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1964 3419 3 !"iJ4 3192 3 674 3 5ll 3 5ll 3 Sll 3 5ll 3 359 HZ> 3421 3413 3412 3414 
LUXEMB. •Pores, cat. I, cla11e A• so 191li pold1 ob. lnUritur a 100 kt. 
renclemtnt711 1966 
p,.1 .. - Prl• / DM/100 1t1 Lebuilgewlcht - pohl• vlf 
1964 219,0 2111,6 331,2 ll6,6 264,0 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 245,2 245,0 2111,6 257,6 
8.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL tSchwtlnt Kl. dt 80-99,Hg, 04 1965 251,6 272,1 249,8 24~.s 248,7 244,9 2111,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,1 289,D Bundt1dll'ch1chnitt, 24 Gro8m!rkte 
1966 295,4 ll0,9 
PRIX DE GROS •l 1964 324,2 lll,7 348,0 336,4 318,9 29~,6 B5,6 ll4,8 lJ7,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 278,1 
FRANCE tComplth, pold1 vii 11 191li 21l3,3 285,6 281,D 275,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 Z!l>,6 lJl,4 313,1 
rendement 76,91, Hall11 Centrole1, dt 
Paris en fin de moi1 1966 330,6 324,7 
1~ ZiJ,5 226,9 262,4 ~.7 245,4 219,~ 2aJ,8 llS,H 187,~ 231,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 
292,8 ITALl.t. •Suini ••"°"i • 81-100 kg 21 1965 2aJ,6 247,4 214,4 214,7 21U,9 219,5 222,1 m,s 246,1 266,2 Zlll,6 M,2 281,6 
2 piGJ:H 
ll8,S 1966 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 1964 . . . . . . 
- -
. . . . . . 
oSlochtwr\enu 
NEDERLAND ,.middeldo kwalitelt 31 1965 214,6 217,2 215,5 213,7 202,S 205, 1 210,3 205,0 205,9 221,5 221,5 231,8 227,S 
80-90 kg levend gewicht 
216,4 78' uitslachting 1966 
1964 276,9 252,~ lJB,5 zn,5 247,2 "/Zl!JJ 242,U 256,U · ZW,6 ZiJ,5 2~2,8 2lJ,0 23:>,S 231,2 
BELGlgUE P~IX DE MARCHE 
BELGIE t Pores de viand• t Prix relevi1 41 191li 244,U 236,4 b1,~ 2:11,U 23:>,6 ~.u 238,0 251,6 216,0 l:itl,O ~.~ 263,~ 272,U 2n,u our It •archi d'And1rl1cht 
1966 281,0 267,S 252,4 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1964 271l,3 2tlJ,3 lll,4 293,9 2112,4 2112,4 2112,4 2112,4 2:itl,7 2/4,U 273,7 273,U 273,U 273,1 
LUX EM B. 
t Pores, cat. I, cla11t At so 191li poid1 ob. inUrieur a 100 kt. 
rendemenf 781 1966 
FVFlb' 11r ' . 37pa : no . ''fO . 3f0 I ' '34Jd '31f0 I ' 3i!O : 1yo ' 40~0 ' ''l.OO : '''fO ~.111 1 111'''Ji~'·111111n, 21,J111,1111 1111 2'r'~!I 11, ,,1112~111111111 '\r11,11111!1•111J,~'' 11•1~1111M11111.1111.111kli1111 111111111 
I I I I I I I I I I I I I I T ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I .I I I I I I I I I I I I I I' I I I I 1.1 I I I I I I T I I I I T I' I I 'I I I I I I I I I I I T I I I I 11 
Lit 19QOD ,oqoo . ..QDO •2goo I 0100 . •'!100 ' •sioo •6r00 :.71100 a100 "100 . . $0000 ' llOOD S2QOO llOOO 
II I 11 111 11111 I 111 11111 111 Ii 1111111 11111 1 p 1, It ( 11 I I 11 111 U I JI I 1111111 . I 111 11111 1111 f I I 11J,l 111111111 11 111'1111. I ,I 11T,111111 I 11111111 11111111 1111 111111 111 111 11 
r~ 11 I I I I I 1~1°1 I I I 11 I I I m I i 1 f I I I 11f1 I I 11 11 I I ff'i I I 11 (I I 1'f'1 I 11 I 11 I fl°I I I 1.1 I I I 13JJ I I I t 1Jq1t°1 I i 1) I 11 11 (rb I I t I l 1 1'f01 I I I I I 11 m I I I I I I I ~ol I I r~ I I I I 12i°1 I 11 I:( 11i'f, I,·, I I 11 1T1 I 1111iIi2r111tIt1·1112r1I11T11 11 r1 Id t'1'1: I 13i0111111I111f01111•11111r1 I I I I I I I 1'f1 I II 
1) Im Juli du Votjahr11 botinnend - Commen~ant., juill1t dt l'annet P"t<idente. •) Schlachlgtwicht1prei1 unter Btnutzunt d11 ontegeberun Katllizitnlen in Ltbendgtwichti· 
2 .. • • • •· "eh • hi" 1· h d F" h K I . . P"•i• umterechnet 114chdem ruvor tint Berichti9ung liir den Wirt du Kopf11 •ortenommtn ) Ong1nal11"111nat11runt: 11 •t N1ttogew1 t,11nsc 11! oc tr 4 ulle,a nt op ,mot ton• d (do K' pig . ht . d ·16 41 dt1 Gtwichtu dt1SchlachtUrpen mi! Kopf tin· 
Riick1nspeckdick1 vcxo nicht mtll" al1 35mm; 11 tibt ktine L1bendgewicht1noti1runt; din• war en ward d 1 Pro. 1~1d ii' Fi:' i 'kt geochiitrt · der Kopfwtrt i• 100 kt SchlachlUrper 
P.rei1 i1t nicht mit dem fur. dit ancl•en L;incler trrihnte? ve!'Pleic!'bar; t1 wircl dennoch in Ci:~~·:i~h ;:m,:~~ ~~f 6,4 Ffr.) • _e Prix du poids'aliattu converti tn P'iX du poicb vif tn d11~em Zusmn~nhang a~f d.1• Nott 4 verw1~sen: - Cotat1on d o.ri.g1n~: ~ar ltg net, avec !•• utilisant le coefficient indiqui aP'il avoir appcrte une ccrrection pour la val1ur dt la titt 
4 p1td.1, '°!'' tete, ~nt ~po111tur dt lard n exceda"! pas ~mm, 11 n ex11te pas de catation (le ids dt la tit• ut tvalue i 6,4S clt celui de la carcaue tilt comfl'ile, et le prix ut 
du poo~1 vof; ••. P"•• n 111 pas comparable a c1lu1 menttcxoni pour 111 autr11 poy•; volr .po. 6 1 Fir. k . la wleur dt la tilt COITll and por condqutnl a 6,4 Fir. por 100 kt toutefo11ice1u1tt la note n°4. utime par g, P 
3 . . . • • . dt carcaue). ) Neut Reihe, 1nfolge e1ner "nderung 1n der Prt1sfeststellung des L.E.I. - Nouvelle siri• Quill nvtrz ichnis auf cltr letzten S.itt - Sources voir la clerniirt page. 
resultant d'une modification clans la con1tototion des priXpar le LE.I. • 1 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewfcht •on 100.120 kg - Poids vii 100 et 120 kg 
RE.UC/ OOkg DM 100 kg 
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30 1~ --
JJASOND 
SC H LAC H T SC H WE I H E (Leliendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (polds vif entre 100 et 120 kg) 
Lon4 
Poy• 
Prel1erliuterungen 
Ditell• cancemont Se• prl• 
j i PrelH - Prl• I 100 lt LeNndgewlcht - pofds 'f'if I NatlanoS. Wihrung - Monnolo natlonala 
I 
. 
"i 
0 
.. 
I 
~ Pw1 ll M A M A D N D 
B.R. 
DEUTSCHL. 
MARKTPREIS 1964 211l,4 26Z,2 321,8 Il8,B 266,4 237,8 239,6 236,B 2'.>7,8 ~.8 247,2 246,8 262,8 280,U 
1Schweine Kl.<> 100-119,5 kg, 04 19f6 Z5J 2 273 9 252 I 7 .,,,. 3 2•• J ..en 1· 7 Jl 
Bundosdun:hschnitt, 24 Grol!markto 1---+--''-1---'-' -i--'''-l-24-'•'-4 -+--""'-'''--1-""-'''--1-""'.....:.•-'"-25.....:.'5~-262.....:.,l~-Z'll-','-2-+--9':...4-+--31_7,:...~~-Jl_7,:...7-'"_Z9:...:l'--13 
1966 297,6 Jl2,7 
PRIX DE GROS 21 1964 471 4Jl Sl2 457 434 4U8 429 447 442 419 424 Ilk! 415 398 
FRANCE cS.llecoupu, poids aba>tv 11 1965 IOS 424,1 I09 395 383 391 394 I03 4l> 447 "7 462 :sJl 
60 a 77 kg not, Hallos Centrales r--+---f--.....;.-f--+----11---+--~-4--+4c:.ll_+----1~-+--~:.:....4~;,--i 
!TALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
do Paris en fln do mois 1966 511 487 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1Sulnl grault 101-120 kg 
2 piano 
Af·OOERDERIJPRIJZEN 3l 
cSlachtYOrltens • 
ll"middoldo baliteit 
110-125 kg lo¥tnd gewicht 
80" uitslachting 
PR!X DE MARCHE 
c Pores doml'9ras '• Prix rtlnes 
sur lo marchi d'Andorlocht 
MARKTPREIS 
1Schwoint Kl.<> 100-119,5 kg 
Bundesdurchschnitt, 24 G<o&marltto 
PRIX DE GROS -0 
I 11.llo COU ... t, j1ald1 ¥11 
rondomont 76,91, Hallos Contrales 
de Paris on fln de 11oi1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1Sulni gnmlt 101·120 kg 
2 plouo 
Af 0 BOERDERIJPRIJZEN 31 
cSlachtwrltens • 
21 
31 
41 
11 
21 
1964 37 li.!9 35 175 42 525 41 DUO 
191li 33 545 35 394 35 075 33 7b 
1966 '5 875 
1964 
l!llb 187,2 l~,O 168,0 
1966 188,0 
1964 3 200 2 979 3 ll6 3 269 
1965 2 lfi6 3 025 2 931 
1966 3 313 3 138 
1964 
196!) 
1900 
1964 280,4 262,2 321,8 Jl8,8 
198; 253,2 273,9 ZSZ,I 
1966 297,6 Jl2,7 
1964 278,7 254,7 296,8 
198; 241,2 251,3 m,5 234,J 
1966 Jl2,C 282,7 
1964 2lll,7 ZZS,I 2n,2 2'Jti,U 
191li m,1 226,5 ~.5 215,8 
1966 293,6 
1964 
206,9 203,3 207,7 
38 275 33 lll 31 :di 211 ~ 29 8Z5 33 07!> 35 OJ:! 38 175 36 088 35 77':i 
31 251 31 615 Jl 625 32 238 33 775 311 225 35 413 J8 6lJ Ill nJ 43 4'5 
181,6 176,o m,6 178,4 178,4 lol,6 193,6 1~.1 316,4 <.111,6 
2 89J 2llJ 28811 3 Oll 3 lXl 2815 2 67':i Z7!il 
2 656 Z7!il 2 93! 2 825 3 U75 3 075 3 22~ 3 263 
2 9Jl 
P,.1. - Prla I DM/100 q Lebendgewlcht - polcf• Ylf 
266,4 237,8 Zll,6 236,8 ?17,8 z:B,8 247,2 246,8 262,8 w.u 
251,3 246,3 ZSJ,I 257,5 262,3 295,2 lJ9,4 317,5 lJ7,7 291,3 
257,1 241,9 254,2 ~.7 261,8 248,J ?11,2 237,2 240,2 236,I 
227,3 Z'l?./J 237,5 239.U 248,9 ?>7,7 ~.1 ~.7 Z7l,4 C!l7,3 
245,0 212,8 3ll,9 1112,4 l!IJ,9 211,7 224,4 244,3 231,U ZZ9.U 
JlJ,O 202,4 196/J 206,3 216,2 244,6 226,6 247,2 280,5 278,0 
200,7 194,5 196,2 197,1 197,1 1.Ul,7 213,9 214,8 228,1 222,8 NEDERLAND gemiddeldt balitoit 
110-125 kg lewnd gewlcht 
80 I vitslachttng 
31 1965 1-----11--~-r-~---11-----+-~-+~---tt--~-t-~-+~--f ~~+-~-+-~-4~~~~-+-~~ 
1966 207,7 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
PRIX DE MAROIE 
tPorc1 demi1'Qu, Prix releW1 
sur lo marchi d'Anderlocht 
41 
1964 262,4 238,3 
196!) 2211,5 236,4 
1900 
1964 
1965 
1966 
'l Im Juli du Vorjahrts boginnond - Cammo~nt en juillet de l'aMie preddente. 
296,5 
m.o 
265,0 
2) Origlnalpr1i1notiorvng: I• kg N1ttogewicht,oin1chlio6lich d• 4fii6o,ohm Kopl,mit elmr 
Riichnspeckdickt vcn nlcht mohr als 35mm; H gibt hlne Lebondgowlchtsnotiervng; dios• 
Preis ist nicht mit dem filr die md•tn Landor orwihnten vorglolchlior; H wlrd doMoch In 
diuem Zusammenhang auf die Note• wrw111en. - Cotation d1«lgln1: par kg net, avec les 
'pied1, aans tite, uni ipai111ur de lord n'exddant pas SS mm; ii n11xl1t. pas dt cotatian 
du poids vif; c1 P'ix n'est pas comparable a celul mentioMi pour lu cmtres pays; valr 
tou19foil i et 1uj1t la note n° •· 
3) Noue Reihe, inlolge oiner ~nderung In der Prel1le1t1tellung du L.E.1. - Nouwlle siri• 
resultant d'une modification dons la constatation dea prlx par le L.E.I. 
261,5 
234,5 
251,0 
231,2 216.U 231/J 245,6 232.U 2?>,2 m,u 221,5 221,2 
219,6 212,5 221,5 233,6 226.U 246,U 246.U 261/J 
234,4 
4} Schlachtgewicht1pral1 unter Benutzung des angegobonen Koofflzionten in Lehendgowichts• 
prei1 umgerechnet, nochdem zuvor eine Berichtigung far den Wert du Kopfea vorgenomen 
-den wor (dos Kapfgewlcht winl 11it 6,41 des Gowlchtes des Schlacht\0rper1 mitKopl ein· 
gesetzt, und der Preis wird auf 1 fir. jo kg geschcitzt; der Kaplwort I• 100 kg Schlocht\5rper 
beliiuft sich deomach auf 6A Fir.) - Prix du poids oliottu convertt on prix du poids vii en 
vtilisant le coefficient lndiqu6 apris avoir apporte vne COlrection pour la valevr de la tit• 
(lo poids do la tito est ovaluf a 6,41 de celui de la carcauo tite comprise, et le prix est 
estimi i 1 Fir. par kg; la voleur do la tile corrospond par consiquont ii 6,4 Fir. par 100 kg 
do carcaue). 
Quollo ... rzoichnls auf dor letzten Soito - Sources volr la dtmiire pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
a 
J ·i ,,. ... - Prix I IC1 / Natlon•le Wihrun1 - MonnaJe natlonole land Pral1etlivterungsn I . .. 
Poy1 Detoll1 concernont 1 .. prl• .! I 
'i .l 1'w1 II t:'Ki J F II A II J J A s 0 N 0 a ~ 
ERZEUGERPREIS II ab Hal 1964 Z,47 Z,46 z," Z,46 Z,18 2,50 2,46 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. cJungmastgellugel 1 Oualitiit A 02 1005 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2;24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 DEUTSCHL. Lbclgw. Durchschnitt 
dts Bund11gebitt11 1966 2,ll 2,32 
1964 3,119 3,92 4,00 4,lll 4,20 4,SU 3,llJ 4,10 4,10 3,lJ 3,lll 3,Sl 3,!ll 3,'iO 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1965 3,85 3,112 3,7S 4,15 3,!ll 4,00 4,ll 4,00 3,ll 3,55 3,40 3,ffi 3,'AJ 3,40 
Halles Ctntral11 dt Paris 
1966 4,15 4,50 
PREZZI MEDI NAZIDNALI 1964 7lll m TI6 726 11'5 8ll ~ 832 IOO 700 1J8 738 711 765 
!TALIA Ouatati ntllt regiani di 11 piazu 21 1965 77S 763 718 745 785 817 835 819 189 7S2 m lll ll7 7ll 
Palli 1 a qualitii - ptsa vivo ll8 1966 
MARKTPRIJZEN 
1964 l,74 l,ffi l,ll l,116 1,9' l,85 1,66 1,56 1,43 l,51 1,!'il 1,48 l,57 l,68 
HEDERLAND • Slachtltuikons, ltYlnd gewichh 31 1965 1,57 l,67 l,SU l,52 l,66 1,67 1,00 1,ID 1,62 1,n l,71! 1,76 l,81 l,115 
Maritt le Bamtvtld 
1966 l,81 1,78 1,88 
PRIX DU MARCHE 1964 23,7 22,69 23,25 24,38 29,13 26,lU 24,87 21,4 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 24,4 BELGIQUE 
BELGIE • Paultts i ..Stir (bltu1)1 41 1965 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 2'.>,5 21,25 21,63 26,10 Marchi dt Otynu poids vii 
24,Sl 1966 24,63 28,00 
1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 "·o 42,0 42,U 42,0 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1965 Paids abattu 
1966 
, ..... - Prix/ 011/lo 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal 1964 2,47 2,46 2," 2,46 2,48 2,SU 2,46 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. • Jungmastgellugeh Oualitot A 02 1965 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,311 2,32 2,32 DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
des Bund1191bitt11 1966 2,ll 2,32 
1964 3,15 3,18 3,24 3,73 3,4U 3,65 
PRIX DE GROS 
3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,8' 3,ZU 2,79 
FRANCE •Poulet mart, qualihi extru 11 1965 3,12 3,U9 3,04 3,28 3,16 
Halles Ctntralts dt Paris 
3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,7S 2,96 3,W 2,7S 
1966 3,28 3,85 
1964 4,86 4,98 
PR EZZI MEDI NAZ IDNALI 
4,58 4,ffi 5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,!ll 
!TALIA Ouatati ntllt rtgiani di 11 plant 21 1965 4,96 4,88 4,79 4,n 5,02 5,23 5,34 5,24 5,05 4,81 4,65 4,49 4,52 4,67 
Palli 1 a qualiti - peso viY<I 
4,53 1966 
1964 1,92 1,83 1,88 2,06 2,14 2,04 
MARKTPRIJZEH 
1,83 1,n 1,58 1,67 l,76 1,64 1,73 1,86 
HEDERLAND tSlachtkuikens, levend gewlchtt 31 l9ffi 1,73 l,85 1,66 1,68 1,83 1,85 1,77 1,n l,79 l,!ll 1,97 l,94 2,ID 2,U4 
Maritt le Bamt¥tld 
1966 2,00 1,97 2,08 
PRIX DU MARCHE 1964 
l,89 l,112 1,86 1,95 2,33 2,U9 1,99 1,71 1,n l,50 1,48 l,42 l,78 l,95 
BELGl~UE I P0ultt1 i rotir (bleus)t 41 l9ffi l,74 1,92 1,82 1,91 l,88 l,71 l,00 1,86 2,20 2,16 2,04 1,1l 1,73 2,09 BELGI Marchi dt Otynu poids vii 
l,96 1,97 1966 2,24 
1964 3," 3," 3," 3," 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 l9ffi Paids abattu 
~ 
1966 
' 
,'' 
Flo/Fib, , ~ ~' · 'f · 1 3f' 'f SD 4IJ , 7J1 , : . , !!p' , 91) : ' ; 110 lfD 120 · 
I I I J l .1 I I I/ I I ,I It ,I I I I I I I 11 I I I I I I I IT I I I I I I 111 11 I I TI 11 11 I I I I I I I I IT I II I.I I, j 1
1 
q 11, 111 I I I II I I I I TI I I 111 I 11 I I I I 111 I I I I I 1 11 I I p I 11 I ,I 
F1 I 1 1 1' 1 i , 1 '1 t 1 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , , 1 I 1 f 1 , 1 1 , 1 1. , : , t 1 , 1: 1 ,, 1 1 ( 1 f, 1 , , 1 i',, 1 1 1 ' 1 I 1 , , 1 , 1 I r , , I I , 1 I I , r I , , 1 , I , 1, ~ 1' 11 
LIO 'fO ; lJO ' llO ' 1;,IO 140 I'° ' 160 ' ' 110 1f0 lfO 210 ' :no ' 220 230 : 'fa ' I I 11111 II I I 11.1111111111111111111 I 1111 1111 11 111 11111.1 II T 111 111 I 1111 I I 111 111111 IT 111111111 I 111T1111 I 11111111 11 ,1111111111111 J I I IT I 11111111T1111) 11 I 1 1111 I 'i 
F! I I I 11 I I d I 11 I II I I 1,f I I I 111 I I I h I 11' 11 I if I I l 1 I I I I I¥ I 11 II I I I It 111 IT I 11 d,11 I I ".I I I I I 11 11111,1, I 11 I 0 I 1111f; I I I II I I I~·, I I II I 11 1'f 1 I ~ 
P1 I I I t'I I I 1l1 I 11 t I! I I i·1 11 It I 11 1 JI I I It I 11 1 f I I I I! I I I 1 f1I11T11·! If j I !'It! I I I {I I I 111111, I I I I! 1111 ,) I!! JI I I!' 
I) Im Juli dts Varjahrts beginnend - Ccnmen~ant tn juilltl dt l'annit preddenle. 
2) Ab 1.8.1961 tinschl.Ausgleichsbtlrag(0,36DM/t.g Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DM/lig 
Lbdgw.) uit 31.7.1962 enllallen clit Ausgleichsbtlriige - A pcrtir du Hl-1961, y campris la 
subvtnlian alliciellt (0,36 DWkg vii; juin tl juilltl 1962: 0,34 OM/kg vii) depuis It 
31·7-1962 la sub¥tntian allicitlle 111 supprimit. 
Qu1llenver11ichni1 auf der letzten S.ite - Sources voir la demi ire page. 
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WELTllARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Pro .. lr.tuncl .i = p,.,,. - Prlx/100k1 Ouolltit p,.IHrliuNNn..,. 
-·· .~ !:! Prodult et Ditai11 conumont I•• prlx .. 
..: 
11 jj .:-i ~1 li quoliti .IC c d~ J f II " II J J " s ~~ di 
1964 OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
Hafer - Avoino GROS5H.t.HDELSPREIS 
Kano do PRIX DE GROS 04 1965 OM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 3!,2 al,6 aJ,8 
Kan.'Wuttm II llinnipog 1. Tormin 
1966 OM 21,7 
1964 OM 21,92 22,53 22,UI 21,92 21.~ 21,78 21,35 20,98 21,47 22,56 
Hafer - Avoin• 
.t.HGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1965 OM 23,96 21,lll 22,115 22,56 22,91 23,79 23,98 24,119 25,31 24,77 Plata 
c ii Rotterdam 
1966 OM 28,53 27,27 26,lll .. 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
Mais - Mars cif 1uropiisch1 Hiifen 04 19CD OM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
USA Yillaw PRIX A l'IMPORTATIOH 
col ports ouro,O.•• 1966 OM 25,7 
1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
Mais - Mars GROSSH.t.HDELSPREIS 04 19f6 OM 19,8 19,8 20,0 al,4 al,8 al,9 al,8 al,2 USA PRIX DE GROS 19,3 19,2 
Mind II Chicago 1. Torain 1966 OM ;D,3 
1964 OM 25,46 26,71 25,33 25,96 25,44 25,35 25,20 24,73 24,67 24,lll 
11a11 - 11ar. .t.HGEBOTSPREIS 28,42 PRIX DE L'OFFRE 30 191D OM 27,51 28,27 28,al 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 Plata cil Rotterdam 
1966 OM 28,46 28,66 27,19 
EIHFUHRPREIS 196' OM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,lll 55,55 56,al 56,54 55,10 56,96 Rei• - Ria cil narddout1cho Holen 02 1915 OM 54,lti 53,10 53,lO 53,48 52,76 ril,00 51,34 51,ll 51,lll 54,lll Thailando 
Longkorn PRIX A l'IMPORTATIOH 
col ports Allomagno clu Hord 1966 OM 57,75 56,ffi 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 611,99 "Kl,11 72,77 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 lll,71 
Rois - Ria cil narddout1cho Hiilon 02 1965 OM 115,53 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,119 62,59 62,76 63,02 64,89 ltalion PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkorn col ports Allomagno clu Honf 1966 OM 79,31 83,11 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMJUSSION DER EWG FESTGESETZTE GONSTIGSTE EINKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
li = P..tao - Prlx/100 k1 p,.dukt Prel1erliYteNn9en ~~ l~ Proilalt Detail• concemont IH prlx .. 
=! ..i .. ., 11 • s u u J~ i :I l J f II " II J J " .,., i 
1964 OM 24,34 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,04 23,52 
WeichwelHn cil-PNll Rottordam 70 19115 OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 BIO tondre prlx cal Rotterdam 
1966 OM 22,19 22,ID 22,27 
196' OM 24,20 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23,11 
Ro19<n cll-PNI• Rotterdam 70 1965 OM 22,26 21,!ll 22,61 22,06 22,IU 21,74 21,52 21,48 22,ID 22,56 Seigle prix col Rottordma 
1966 OM 26,86 27,lti 25,68 
1964 DM 23,48 25,86 24,72 22,8J 22,54 22,32 22 23 21.76 22 32 23 21 
Gora to cil-Prtil Rotterdam 70 191D OM 24,03 25,al 25,28 24,92 24,49 24,lll 24,94 25,29 25,56 26,06 
Orgo prla. col Rotterdam 
OM 1966 28,18 28,13 27,58 
1964 OM 22,U4 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21 119 21,15 21 74 22 n 
Hofer cil·Prel1 Rottordam 70 1965 OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
Avoin1 prlx col Rotttrdam 
1900 OM 26,83 27,39 86,56 
196' DM 24,U9 2\,38 23,21 23,75 23,96 24,11 24 1U 23 64 24,01 24 24 
Mais cil-PNil Rottordam 70 1965 OM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,05 24 62 24 51 
Mor• prlx col Rotttrdam OM 1900 25,39 25,34 2\,67 
Qu0 D.,vorzoichnil oul dor lotzttn Soito - So .. ces volr lo domlm pogo. 
PRIX llONDIAUX 
0 H H 
19,7 19,8 19,9 
al,9 al,7 al,8 
22,13 22,63 22,19 
24,22 24,86 25,lll 
24,3 24,5 25,0 
23,6 23,8 24,7 
18,9 19,0 19,4 
18,1 18,2 19,4 
24,71 25,16 27,47 
ll,36 ll,18 29,26 
56,al 54,lll 53,50 
61,00 56,50 57,07 
58,71 58,71 58.97 
68,09 77,71 77,71 
0 H D 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 21,84 
22,35 21 94 21.93 
22,92 23,52 24,88 
22."Kl 26 40 24 92 
25,72 26,12 27,13 
22,31 23 37 22 46 
23,lll 24,lll 25,111 
23 94 25 al 24.56 
23 57 23 78 24.74 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
I 
Produkt uni 
_i ~ Quolitit PniHrllu .. run1• n j~.! Prodult et Ditall• conc•mant lei prix .. 
quoliti =e 
··I .:·1 iH1 JJ t~ J~ .i:~:I Ii 
Rohiucltor GROSSHANDELSPREIS 1~ DM 50,5 
Welt\onlr. 8 PRIX DE GROS 04 l!lll> llll 19,5 Sucrelnt NewYorli 
Canlr. mond. 8 1. Termin 1966 llll 
1~ llll 56,8 
Rohiuchr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 l!lll> llll 23,7 Sucre lnt96° elf UK 
1966 llll 
196' DM 426,8 
l!ohkolle cil-Prol1 norddout1cho ttiilen 02 1965 llll lll7,1 Sonto1 extra prl• cal port• Allomogno du Nord 
1966 llll 
196' llll 525,6 
r .. - Thi Aukfloa1durch1chnitbproi1 Prix moyen au• enchire1 02 1965 DM 517,1 
1966 DM 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEM UMD PFLAMZLICHE 0LE 
I 
Proclulct uncl 
"l ~ QualitCit PnlHrliiuterungen • 
Prodult et Dital11 canc•mant IH prl• ::H 
··I :h ~ii~ :I:! 1-! l~ quoliti JJ l~ cB l-1 I 
Soioliohnon 196' llll 44,05 
Soja cil-Proi1 Hamliurg 02 1965 DM 46,03 
USA prix caf Homlicurg 
golb II 1966 OM 
Erdnuukorne 196' 
CM 74,46 
Graine cil-Proi1 Hord1oohalen 02 l!lll> llll 81,45 
d'arachidt prlx cal port• mor du Nord 
~igorlo 1966 OM 
1~ DM 77,67 
Kopra clf-Prei1 Hordsoohiilon 02 l!lm CM 90,20 Coprah prlx caf ports "'"du Nord 
fhilippinH 
1966 DM 
196' DM 93,8 
Sojaol cil-proi1 Nord1nhiilon 04 1965 OM 112,0 Hullo do aojo 
USA prix col ports "'" du Nord 
1966 DM 
196' CM 125,e 
Erdnuuol cil:Proi1 HordsHhiilon 04 1965 OM 129,3 Hullo d'arachiio 
Nigeria prlx col ports mw du Hord DM 1966 
1964 
1965 
1966 
Quollo ... noi chnl1 auf dor lotiten Soito - Sourc11 volr la domlire pogo. 
p,.1 .. - Prix/100 k1 
J F M A M J J A s D N D 
91,6 78,2 6',4 69,9 81,6 46,3 lll,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
31,9 al,2 23,0 21,6 31,5 17,9 17,7 15,6 17,5 al,2 19,6 19,7 
22,5 
99,1 87,5 71,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 35,4 29,4 
26,1 b.0 27,7 26,0 b,4 23,U 22,4 21,2 21,8 22,9 '8J,7 22,4 
llll,U llll.0 4Sl,O 4Sl.0 491.0 436.0 428.0 414.0 431.0 428.0 428,0 416.0 
416,0 lll5,0 OJ,U I00.0 396.0 lll4,0 4'8J.0 4t,O 412,U lll4,W lll4 00 lll4 OU 
394,0 386,0 
512,4 485,1 481,8 '83,5 497,6 468,1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 911,5 
51!,0 !00.0 486,7 916,8 495,2 485,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIMEUSES ET HUILES VEGETALES 
. 
Ptol•• - Prlx/100 k1 
J F M A M J J A s 0 N D 
46,57 "4,33 43,70 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 47 7U 
49,27 Sl,69 48,51 49,44 46,311 411,33 45,22 43,15 41,83 41,~7 43, 14 44,82 
47,98 48,12 
69,22 67,U7 69,62 70,15 ~.M 76,1111 76 46 73.01 75 53 78.llJ 79 82 81 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,lJ 83,67 62,32 83,UU 78.115 
78,115 77,11 
76,95 73,115 74,46 15,40 76,16 81,44 81,87 77 38 77JJ4 78 48 78 84 81 20 
84,88 91,79 93,!ll 99,65 103,8 101.2 16 6 113 7 81.9 85 0 86 4 114 79 
87,01 83,53 
85,5 83,4 84,1 82,6 16,8 115,1 ~.o 89,4 98.0 107,U 119,9 131,2 
114,U 131.0 119,8 121,6 109,6 101,2 . 1!0,7 IOB.0 113,2 . . 
107,7 lCJ,5 I06.0 ll9,4 117,2 127,3 133 7 128.4 134 3 145 7 146 2 147.8 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,1 118,2 131 6 118,9 122 9 129,6 13H 128,5 
123,1 
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WELTM.t.RKTPREISE PRIX MONDl.t.UX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Produlct vncl 1·i :: PniH - Prla/100 kg Ouolitit Pr•iHrlOuterungen .. 
Proclvit et Oiitail concemont lu prix .. 
..: EE ii"! i~ :E ..• "1i • qualiM JJ i" J! - lui J •F M ... M J J ... 5 0 H D ...,.! cB 
GROSSHANDELSPREIS l~ OM m,2 bl,U ~.o 262,U 266.U 266,ll 266,ll 282,u 288,ll 288,0 288,0 21111.U 288,0 O.tddar ab Kai London ~.1 288,ll 288,0 283,0 282,0 282,U 282,0 282,0 finett PRIX DE GROS 
°" 
1965 OM 288,0 288,0 282,U 282,0 l82,U 
New Zeolond di part quai Lon drts 1966 282,0 OM 
GROSSHANDE LSPRE IS 1~ OM m,o 229,U 229,8 lll,3 219,5 Zll,8 21l2,, 192,6 IY7,5 211,2 218,0 2l0,6 215,1 Khe - Frornage 
ab Molkerei 
•Luu "5'5 
°" 
1965 OM 221,S 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,S 226,6 228,7 229,5 
Done"'°"' PRIX DE GROS dtpart laiterie 1966 OM 233,0 
I~ OM 3ll,2 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 Jm,1 Jm,I Jm,1 375,7 385,6 385,6 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPRE IS 19fli 366,7 385,6 385,6 385,6 ~.5 Jll,2 361,3 ~.7 ~.7 ~.7 ~.7 ~.7 ~.1 PRIX DE GROS 31 OM Now Zealand London 191i6 OM 3'3,6 
19~ OM '23,2 Ul,1 Ul,I ,33,1 "3,3 lll9,9 lll9,9 'IS.5 '15,S m,5 ,ll,9 '3',3 '3',3 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
lllU,O I. Cluolitiit PRIX DE GROS 31 19ffi OM lll6,S '36,5 ,16,6 ,16,6 lll8,8 m.o llJU,0 lllU,O wu,u lOO,O 400,0 '°°•u 
Donemorli London 
IOO,O 191i6 OM 
Talg, 1~ OM 62,9 53,5 53,, 5',9 56,3 55,S 57,8 59,, 63,3 71,, 73,5 77,2 77,7 FOB-PREIS lose Ladunpn PRIX FOB 02 1965 OM 73,1 7',ll 78.0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,S 66,1 67,8 71,8 ll,O 71,3 Suif en vrac New York 
tFancy• USA 1966 OM 72,7 
American LOSE CIF I~ OM 101,1 96,1 98,8 91,, 93,, 93,7 93,0 9',S 97,6 IOI,, 115,S 122,1 116,9 Schmalz London Graiue EN VRACCAF 02 19ffi OM 117,2 115,2 117,, 117,6 13>,9 I09,7 111,1 116,9 113,9 123,, 121,3 118,8 119,9 atneric. Landres Prime steans 191i6 OM 126,2 127,2 
19~ OM 8',9 lll,S lll,5 lll,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 88,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ile de harong PRIX DEPART USINE 02 1965 CM 8',2 88,2 88,2 87,5 88,2 8',33 83.09 86,19 86,12 82,W lll,25 77,, 78,8 
en vrac Liverpool 
88,6 1966 OM 86,1 
WELTM.t.RKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
~roclvltt und 
'i·I :: p,.1 .. - Prla/100kt Qualltit Pnls•rliiut.tUngen .. 
Oitall• concemant lu prl• ~E 1i •• Pro•lt at .. 
··I ii.•[""• .,alit9 =E :t! ·-& ~ i 
.u ... cB !.u J F M ... M J J ... s 0 H D ....... 
Erdmiuexpeller 1~ CM ,1,53 "·Ill ,l,:ll "·21l 38,12 38,lll 39,25 lll,36 ,1,52 ,2,6' ,3,W "•SI 'S.52 
ToUrteau ciJ.Prels Nordsuhilon 04 19ffi CM '2,56 
"·fll ".00 '3,21l '2,W lll,75 ,2,lll ,3,68 ,2,16 ,l,W ,1,3> '2,03 '3,26 d'arochide prix col ports mar du Hord 
Argentina 191i6 CM ,2,,5 
196' CM 6',53 m,oo M,lll 62,IO 63,3> 61,fll Ill.Ill 61,2 62,, 68,IO 70,lll li6,lll 62,IO Fischmehl 
Farin1 de poiuon cil-Preis NordsHhiifen 
°" 65-70' proteines prix col ports mar du Nord 
19ffi OM 81,3 62,lll 66,lll 11,lll 72,00 78,lll 86,lll 89,al 96,lll 92,8 8',8 88,0 86,8 
Petu 1966 CM lll,IO 
I~ OM 21l,SO 21,15 19,al 18,93 18,76 19,IO 19,98 20,!0 21,52 22,IO 21,75 21,r Zl,3> 
Topiokamehl cil-Preis Nonlsoehiilen 
°" 
19ffi CM 23,83 23,fll 2',ffi 2,,'8 23,83 2,,32 2',!0 2,,J!i 2,,12 23,25 23,10 22,0 23,llO 
Forin1 de manioc prix caf port1 mer du Hord 
1966 OM 25,lti 
I~ OM I0,2 
'2.' ,l,S lll,7 lll,6 !0,5 39,, 38,1 37,9 39,, IO,, lll,2 ,1,0 
Sojoschrot Grol!hondelsprois Homburg 06 19ffi CM '2,0 W,7 '3,, ,1,1 39,8 39,, ,1,2 ,1,0 lll,7 ,1,6 "·I '5.' 46,1 Forin1 dt 1ojo Prix de gros Hambaurg 
1966 OM ,3,2 
Quellenveneichnl1 auf der letzten S.ite - Sources volr la demi ire page. 
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WELTM4RKTPREISE PRIX MONDl4UX 
SCHLACHTKClRPER ODER TEILST0CKE VON RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Prodv•t un4 .i :: Prwlu - Prhr/100 •1 Quollllt PreiHrliut.rwtpn H • 
Proclult et DitaJl1 concemont In prlx .. 
•. 1 .5 I ~1 i:! = ~ ··i !-:i r.1 qualiti 
• I H :!!_ J F M A M J J A d .. ~~ ~~iii 
Niodertandi scho 1964 DM lll,2 334,8 329,3 29>,6 278,5 279,6 295,0 Jll,, 291,7 
Bacon Notiervngen In London 
Bacon Prix cote i LO.dros 31 l!llti DM 282,9 2~.1 2~.7 282,9 ~.o 286,2 298,3 291,7 296,1 
nHrlandais 
I. Qualitiit 1966 OM ~.o 
1964 DM 325,8 3'8,1 342,5 313,8 3ll,5 3ll,5 311,6 339,2 331,5 
Danischo Bacon NotioNnpprois In London 
31 OM Bacm danois Prix cote i Londres 196li 311,0 313,8 295,0 lll,7 ~.u lJ3,9 m,9 lJB,3 ll8,3 
1966 Dll 312,7 
Rindervlortol 1964 Dll ~.o lll,, 331,0 332,6 336,0 351,5 318,6 382,0 JlO,, Hintorvlort.I 
tkUhlt - Baeuls Smi Iii Ii old Mart.et 02 196li OM 367,8 Jlll,7 300,1 ~.5 366,5 361,, 397,, '27.0 '2'•' artlor pos· London 
tirl- "lrlgiri 1966 Dll 367,8 3'8,1 
··-·"·-
Baconschwoino 1964 OM 26',5 276,2 281,, 273,5 269,9 Z'll,9 ~.u 258,B 2111,7 
Porcins i liacon Schlachtgowlchtsprois 
°' 
l!lll> Dll 2,2,6 261,7 238,6 237,, m,1 239,1 2'6,6 221,, 217,3 I. Quali!Ot Prix poids aliattu 
O...omr\ 1966 Dll 263,9 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
-~ 
Proclulr.turul Pr91Hrliuterungen :.i : 
Quolltit .u 1~ i~ Details cancemont le• pria :! e •. 1 .5 E Proclult et ..: '! ti ,..: J F M quoliti 
.u .IC c d~ ~HI ~~ 
~!).:~1:'1mr Kochlertig, Grollhandelsabgohepuis, 1964 DI.I 373 388 3~ 369 c Floischmar\lt Hamburg 07 196li OM (3~) l.Klasso Prix do gros (vente) cmarchi do 
USA la viandtt Hambourg 19fii OM 
Bratfortig, Grollhandelsobgahepreis, 1964 DM 393 388 392 Bratt.llhnchen 
Poulob i .Otir • Floischmarlilt Homburg 07 191fi OM 
I. Klass• Prix do gros (vonte) • marchi do 
USA la viandu Hombourg 1966 OM 
Enougerprwis (Grvndprois) 1> 1116' OM 76,8 67 Sl 67 Elor 
Otufs lrei Sammelstello 06 19fii OM BI 66 111 
Dane mar\ Prjx i la production (prlx do boso) ll franco lieu cle ra11embl1mnt 1966 OM 117 
196' DM 186,5 111.S 196,U . 
Eior - Otufs Frei doutscho Gronzo 
02 l!llti llM 231,7 162,0 . . KlauoS (+65f') Franco lrantitre allemande 
Danemarli 1966 OM 211,0 
1) Ohno Nachzahlung am Johruonde -Sans periquation en fin d'annio I Preiso/1000 Stiick - Prlx/1000 piicos. 
Quollanvonoic:hnls aul der lolzton S.ite - Sowcos volr la derniiro pogo. 
PNIH - Ptlx/100 lr.1 
A M J J ... 
3f6 366 37, 373 (Jfil) 
390 
77 68 '6 56 72 
89 88 73 73 105 
. . . . . 
227,0 215,U 21,,U 311,0 llS,O 
5 0 H D 
21l4,0 281,8 311,6 ll7,2 
291,7 . . . 
319,3 313,B 329,3 Jll,2 
ll8,3 319,3 333,7 ~I,, 
335,, ~7,8 ~.7 355,7 
31!1,, 325,, 295,B 3JJ,5 
251' 251 3 2579 269 I 
226,6 b4,7 26',6 268,5 
PRIX MONDIAUX 
5 0 H D 
(368) m (3~) (ml 
8!'i 89 122 122 
137 12' 1" 158 
193 u . . . 
. . . . 
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